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3TIIVISTELMÄ
Tilitoimistopalveluja ei ole vielä osattu hyödyntää yritysten talousohjauksessa Pohjois-
Karjalan mikro- ja pk-yrityksissä niin laajasti kuin se olisi mahdollista. Syynä tähän on mm. se,
ettei etenkään mikroyrityksissä ole riittävää asiantuntemusta ja ymmärrystä sisäiseen
laskentaan ja raportointiin tai raporttien tulkintaan. Lisäkoulutuksen tarvetta on myös
havaittavissa lakisääteisten tuloslaskelman ja taseraportin tulkintaan.
”Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pk-yritysten talousohjauksen tukemiseksi?
Case Pohjois-Karjala” on toukokuussa 2013 aloitettu kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena
on luoda tilitoimistoille kehittämismalli, jonka avulla nämä voivat tukea mikro- ja pk-yrityksiä
paremmin yritysten talousohjauksessa. Tämä raportti käsittää hankkeen ensimmäisen
vaiheen tutkimustuloksia, joissa selvitetään yritysten palveluntarpeita.
Pohjois-Karjalan maakunnan yritykset ovat hyvin heterogeenisia ja tämä vaikuttaa myös
yritysten tarpeisiin tilitoimistopalveluiden osalta. Tutkimus osoittaa, että useimmat
mikroyritykset tarvitsevat tilitoimistojen taholta nykyistä enemmän monipuolista neuvontaa,
yhteistyötä ja luottamuksellista keskustelukumppania. Mikroyrityksissä yritysten omat
taloudelliset, henkilöstö- ja aikaresurssit ovat rajalliset ja vaikuttavat siten tilitoimistojen
tarjoamien talousohjaukseen liittyvien lisäpalveluiden kysyntään.
Yrityskoon kasvaessa reaaliaikaisen tiedonsaannin merkitys korostuu ja tilitoimistoilta
odotetaankin nykyaikaisten palvelumenetelmien käyttöä. Johdon laskentatoimeen liittyvä
laskenta ja raportointi toteutetaan yrityksissä omilla resursseilla ja tilitoimistojen palveluiden
käyttö rajoittuu lähinnä lakisääteisen kirjanpidon tuottamiseen. Reaaliaikaista tiedonsaantia
helpottavat kehittyvät taloushallinto-ohjelmistot, jotka toimivat Internet-ympäristössä,
mutta ongelmana on usein tilitoimistojen käyttämien taloushallinto-ohjelmistojen
yhteensopimattomuus yritysten käyttämien omien järjestelmien kanssa.
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51. JOHDANTO
Yritysten toimintaympäristö on alati muuttuva ja vaatii sen vuoksi sopeutumis- ja
muuntautumiskykyä niin pieniltä kuin suurilta yrityksiltä.  Tämä edellyttää tehokasta
seurantaa oman yrityksen sisäisistä toiminnoista, mutta myös havainnointia tulevasta
kehityksestä yrityksen ulkopuolella kuten markkinoiden kehittymisestä, raaka-aineiden
hintojen, ulkoistettujen palveluiden ja henkilökunnan palkkojen kehittymisestä, kilpailijoiden
käyttäytymisestä jne. Tätä havaittua ja kerättyä tietoa hyödynnetään yrityksen
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kun suunnitteluun ja päätöksentekoon lisätään vielä
seuranta siitä, miten suunnitelmat ovat toteutuneet yrityksessä, voidaan puhua johdon
laskentatoimen hyödyntämisestä yrityksen talousohjauksessa.
Johdon laskentatoimi (management accounting) on lakisääteisestä kirjanpitoaineistosta
johdettua, ei-lakisääteistä, yrityksen sisäisiin tarpeisiin muokattua tietoa ja raportointia, joka
helpottaa yritysjohtoa sen päätöksentekoprosessissa (Laitinen & Laitinen 2006, 69; Suomala,
Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 10–11). Johdon laskentatoimea kutsutaan myös sisäiseksi
laskentatoimeksi. Rahoittajan laskentatoimi (financial accounting) eli kirjanpitolain (KPL
1336/1997) säätelemä ulkoinen laskentatoimi, joka tuottaa lakisääteisen kirjanpidon,
palvelee ensisijaisesti sidosryhmiä kuten Verohallinto, rahoittajat, sijoittajat ja omistajat
(Laitinen & Laitinen 2006, 69). Suurissa yrityksissä oma taloushallintohenkilöstö vastaa
johdon laskentatoimesta ja siihen sisältyvästä laskennasta ja raportoinnista yrityksen eri
tason johdolle. Pienissä ja etenkin mikroyrityksissä lakisääteinen kirjanpito on ulkoistettu
usein tilitoimistoille ja tilitoimistoilta ostetut palvelut rajoittuvat usein pelkästään ulkoisen
laskentatoimen palveluihin (Holmes ja Nicholls, 1989). Mikäli yrityksessä ei tuoteta johtoa
palvelevaa laskentaa ja raportointia, jää johdon laskentatoimesta saatavissa oleva hyöty
yrityksissä käyttämättä.
Tämä raportti on ensimmäinen osa kolmivaiheista Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden
laitoksen hallinnoimaa kehittämishanketta ”Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa
pk-yritysten talousohjauksen tukemiseksi? Case Pohjois-Karjala”.  Kehittämishankkeen
tarkoituksena on löytää etenkin pienille ja mikro yrityksille sopivia menetelmiä ja palveluja,
joista yrittäjät ja yritykset voisivat kokea saavansa hyötyä oman yrityksen talousohjaukseen,
6mutta myös keskisuurille yrityksille hankkeesta odotetaan saatavan hyötyä. Tässä raportissa
selvitetään, mitä tilitoimistopalveluja Pohjois-Karjalan maakunnan alueen pk-yritykset
tarvitsevat.
Tutkimusmenetelmä on laadullinen tutkimus, vaikka aineistona käytetään haastattelujen
lisäksi myös e-kyselyä. Laadullinen tutkimusmenetelmä on perusteltua, sillä sen lisäksi, että
pienyrityssektori on heterogeeninen, vastaavat nämä yritykset huonosti tutkimuskyselyihin
(Marriott & Marriott, 2000) ja tilastollista merkittävyyttä on vaikea saavuttaa. Laadullinen
tutkimus kohdistuu yleensä tiettyyn yritykseen tai alueeseen ja siinä havaittavaan ilmiöön.
Tutkimuksen tehtävänä on antaa teoreettinen tulkinta juuri tutkimuksen kohteena olevasta
ilmiöstä tietyssä ympäristössä, eivätkä tulokset ole sen vuoksi yleistettävissä (Puusa & Juuti
2011, 47 – 48). Tämän tutkimuksen kohteena ovat Pohjois-Karjalan pk-yritykset. Tutkittava
ilmiö on johdon laskentatoimen käyttö pk-yritysten talousohjauksessa, kun kirjanpito on
ulkoistettu tilitoimistoihin. Tutkimuksen luotettavuutta pyritään kohottamaan
aineistoanalyysin valinnalla sekä tutkimuksen päättelyketjujen läpivalaisulla (Aaltio & Puusa
2011, 153). Aineistoanalyysina on käytetty tutkimusaineistoon liittyvää triangulaatiota, sillä
tutkimuksen aineistona käytetään kolmea lähdettä: yritysten edustajien haastatteluja,
kehittämisyhtiöiden yritysneuvojien haastatteluja sekä yritykselle lähetetyn e-kyselyn
tuloksia. Lisäksi on haastateltu yksittäistä controlleria. Hänen haastattelusta kerätty aineisto
käsitellään yhdessä kehittämisyhtiöiden yritysneuvojien haastatteluaineistojen kanssa.
Koska yritykset ovat hyvin heterogeenisia, ovat myös näiden tarpeet erilaisia. Yritysten
edustajien haastatteluilla on kartoitettu, miten yrityksissä koetaan tilitoimistopalvelut ja
mitä palveluja haluttaisiin kehitettävän. Kyselyllä on selvitetty mm. mitkä tekijät vaikuttavat
tilitoimistopalveluun tyytyväisyyteen. Yritysneuvojat näkevät taas työssään konkreettisesti,
mitä palvelua yksittäinen yritys tarvitsisi, vaikkei yrittäjä itse sitä kenties tiedosta. Controller
puolestaan tuo esille, kuinka controller-palveluja voidaan hyödyntää, vaikka lakisääteinen
kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistoille.
Raportin toinen luku kuvaa johdon laskentatoimea ja sen toteuttamista yrityksissä.
Kolmannessa luvussa selvitetään yritysten rakennetta ja toimintaympäristöä Pohjois-
Karjalassa. Neljännessä luvussa esitetään haastatteluaineistosta saatuja tuloksia ja
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haastatteluista nousee esille ja tarkastellaan, tukeeko yrityksiin lähetetty e-kysely
haastattelutuloksia. Viides luku on yhteenveto yritysten tilitoimistopalveluiden tarpeiden
kartoituksesta.
82. JOHDON LASKENTATOIMI YRITYKSESSÄ
2.1. Miten johdon laskentatoimi eroaa rahoittajan laskentatoimesta?
Johdon laskentatoimi on vapaaehtoista ja vapaamuotoisesti tuotettua toisin kuin rahoittajan
laskentatoimi, mikä perustuu lakiin (KPL 1:1). Jo terminä johdon laskentatoimi kuvaa johdon
ja laskentatoimen välistä tärkeää yhteyttä. Laskenta-alan henkilöiden tulee ymmärtää
johtamista, sillä johto ohjaa liiketoimintaa ja tekee päätökset, jotka ratkaisevat
yritystoiminnan menestymisen tai epäonnistumisen. Toisaalta johtajien tulee ymmärtää ja
arvostaa sitä, että kirjanpitäjien tietämys on ratkaisevan tärkeää. Vaikka kirjanpitäjät
valmistelevat tilinpäätökset, on ne tarkoitettu johdon käyttöön. Johdolla on myös tarve ja
vastuu tulkita ja ymmärtää tilinpäätökset. (Goosen 2008, 2–3).
Johdon laskentatoimi on yrityksen eri tason johdon käyttöön suunnattua laskentaa ja
raportointia, joka voi kohdistua yhteen osastoon, tuotantolinjaan, työvaiheeseen,
asiakkaaseen tai yhteen tuotteeseen (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 72).
Lähdeaineistona laskennassa ja raportoinnissa käytetään mennyttä historiatietoa kuten
kirjanpitoaineistoa, mutta siinä hyödynnetään myös nykyhetken tietoa ja ennakoidaan
tulevaa. Tietoja yhdistelemällä pyritään arvioimaan mm. kustannusten ja tuottojen kehitystä.
(Madegowda 2007, 2–4). Raportoinnin vapaamuotoisuus antaa myös mahdollisuuden
tietojen jatkuvaan päivittämiseen ja tätä hyödynnetään mm. rullaavassa budjetoinnissa.
Rahoittajan laskentatoimen ja johdon laskentatoimen näkökulmat poikkeavat toisistaan.
Rahoittajan laskentatoimi mittaa kirjanpitoon merkittyjä rahamääriä, jotta tilinpäätöksestä
voidaan nähdä yrityksen taloudellinen tilanne. Tämän vuoksi esim. kassan seurannassa
painotetaan kassan sen hetkistä saldoa ja seuranta pohjautuu päiväkirjaan, pankin
tiliotteeseen ja kassaan perustuviin tietoihin. Johdon laskentatoimessa painotetaan sen
sijaan sitä, kuinka paljon kassassa tulisi olla käyttövaroja tiettynä ajankohtana ja seuranta ja
tarpeen arviointi pohjautuu kassabudjetointiin, kassavirtalaskelmaan ja kassan
vaihtoehtoiseen käyttöön perustuviin tietoihin.  Johdon laskentatoimessa voidaan lisäksi
mitata mm. kannattavuutta, laatua, työtehoa ja koneiden kapasiteettia. ja sitä voidaan
toteuttaa säännöllisin väliajoin esim. kuukausittain. Laskentaa voidaan tehdä johdolle myös
lyhyellä varoitusajalla tiettyä päätöksentekotilannetta varten. Tiedon keräämisessä ja
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hyöty tiedon keräämisestä ylittää keräämisestä aiheutuvat kustannukset. (Laitinen &
Laitinen 2006, 69–71; Madegowda 2007, 10–12; Goosen 2008, 8).
Taulukko 2.1. Rahoittajan laskentatoimen ja johdon laskentatoimen vertailua
Rahoittajan laskentatomi Johdon laskentatoimi
Käyttäjät/
asiakas
Yrityksen päätöksentekijät sekä ulkoiset
sidosryhmät, ensisijaisesti Verohallinto,
sijoittajat, omistajat ja rahoittajat
Yrityksen päätöksentekijät
Peruste/
aikasuuntau-
tuminen
Menneisyys ja nykyhetki Menneisyyden ja nykyisyyden
lisäksi tulevaisuus
Sääntely Tiukasti säännelty yhtiölain,
kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen taholta
Ei sääntelyä
Tarkoitus Raportoida toimintaa ja kokonaisuutta Käytännön hyödyllisyys.
Suunnittelua, päätöksentekoa
ja
seurantaa varten
Aika Tietyssä ajassa tietylle ajanjaksolle (kuukausi,
tilikausi)
Johdon tarpeiden mukaisesti
Tietyt
ominaisuudet
Merkityksellisen ja luotettavan esittämisen lisäksi
vertailukelpoisuus, todistettavuus, oikea-aikaisuus
ja  ymmärrettävyys
Merkityksellinen, oikea-
aikainen
ja tarpeellinen
Lähde: Britton 2013, 7, Suomala ym., 2011, 10 ja Järvenpää ym. 2013, 21
2.2. Yrityksen talousohjaus
The Institute of Chartered Accountants England and Wales (ICAEW) on kirjanpidon ja
rahoituksen ammattilaisten järjestö, joka vuonna 1954 kuvasi johdon laskentatoimea kaiken
muotoiseksi laskentatoimeksi, joka mahdollistaa yrityksen toimimisen tehokkaammin (Boyns
& Edwards, 1997). Mm. Britton (2013, 8–9) on lisäksi määritellyt, että johdon laskentatoimi
antaa asiaankuuluvaa ja oikea-aikaista informaatiota päätöksenteon tueksi ja on tämän
vuoksi olennainen osa johtamista.
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Vuonna 2013 julkaistussa tutkimuksessa Al-Htaybat ja von Alberti-Alhtaybat keskittyivät
selvittämään, kuinka yksittäiset kirjanpitäjät toteuttavat johdon laskentatoimea yleensä eri
organisaatioissa ja eri aikoina. He kuvaavat johdon laskentatoimen teorian viitekehystä
kaaviolla, jossa peruselementtinä on valta ja kulttuuri. Nämä vaikuttavat johdon
päätöksentekoprosessiin. (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2013).
Päätöksentekoprosessiin liittyvässä suunnitteluprosessissa tehdään lyhyen ja pitkänaikavälin
suunnitelmia, joihin liittyy yleensä budjetointia. Seurantaprosessissa mitataan ja verrataan
toteutunutta suunniteltuun ja mikäli havaitaan poikkeamaa, voidaan tehdä korjaavia
toimenpiteitä tavoitteeseen pääsemiseksi. (Drury 1996, 8–9, 13). Saatu laskentatoimen
koulutus vaikuttaa strategian valintaan, riskinottoon ja kykyyn hyödyntää teknologiaa ja
edelleen johdon päätöksentekoprosessiin. Laskentatoimen koulutus vaikuttaa myös
sosiaaliseen ympäristöön liittyviin päätöksiin sekä eettisiin valintoihin ja edelleen kaikkiin
johdon laskentatoimen päätoimintoihin eli päätöksentekoon, suunnitteluun ja seurantaan.
(Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2013).
Madegowda (2007) on koonnut ominaisuuksia, jotka liittyvät johdon laskentatoimen
luonteeseen, tarkoitukseen, laajuuteen, hyötyyn ja tavoitteeseen. Johdon laskentatoimen
luonteeseen kuuluu, että poikkeamista tehdään eroanalyysit.  Johdon tulee ymmärtää, mistä
johtuu esim. ennakoitua suurempi tai pienempi tuotto. Laskentahenkilöllä on tietoa ja taitoa
tarvittavan tiedon keräämiseen ja informaation tuottamiseen. Johdon laskentatoimi onkin
informaatiosysteemi, jossa hyödynnetään sekä määrällistä että laadullista tietoa että myös
menneeseen perustuvaa ja ennakoitua tietoa. Informaatiota laadittaessa eli
raportointivaiheessa on vain osattava erottaa ja painottaa kulloiseenkin päätöksentekoon
vaikuttavia ja merkittäviä tietoja. Oleellinen ja oikea tieto, joka voidaan raportoida
vapaamuotoisesti kaavioina, kuvioina tai laskelmina, helpottaa johdon päätöksentekoa.
Johdon laskentatoimen tarkoitus on tuottaa olennaista tietoa johdolle, joka voi olla
määrällisen tiedon lisäksi myös laadullista. Määrällinen tieto, kuten esim. myyntitiedot,
muokataan ja esitetään esim. tuotekohtaisesti, aluekohtaisesti ja asiakkaittain sen mukaan,
mistä johdolle on eniten hyötyä. Raportit tulee myös tulkita ja analysoida johdolle
ymmärrettävästi, sillä johdolta voi puuttua raporttien tekninen ymmärrys. Tulevaisuuteen
suuntaavat lyhyen ja pitkän aikavälin raportit auttavat johtoa suunnittelussa ja seurannan
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avulla voidaan tehdä suunnitelmiin muutoksia, mikäli poikkeamia toteutuman ja
suunnitellun välillä havaitaan.
Johdon laskentatoimen tarkoitus on tuottaa aineistoa johdon päätöksentekoa varten.
Aineiston tuottaminen tapahtuu hyödyntäen rahoittajan laskentatoimen raportteja,
kustannuslaskentaa, erilaisia laskennan tekniikoita ja työkaluja, tilastollisia ja määrällisiä
menetelmiä sekä raportointia.
Aineisto, jota käytetään johdon laskentatoimessa, saadaan rahoittajan laskentatoimesta ja
kustannuslaskennasta. Aineiston käsittely tapahtuu erilaisia laskenta- ja analyysimenetelmiä
käyttäen, kuten esim. budjettiseurantaa ja standardikustannuslaskentaa hyödyntäen. Tieto
kerätään ja raportoidaan erilaisten kaavioiden, kuvioiden ja analyysien avulla. Raportoinnin
avulla tuodaan esille sekä onnistumiset että epäonnistumiset, vahvat ja heikot osa-alueet,
positiiviset ja negatiiviset näkökohdat. Raporttien ulkoasut vaihtelevat käyttäjien tarpeiden
mukaan.
Yrityksen saama hyöty johdon laskentatoimen käytöstä liittyy taloudellisen tiedon
tulkintaan, missä laskentahenkilöllä on vastuu tulkinnasta. Lisäksi johdon laskentatoimi
auttaa suunnittelussa ja ennustamisessa, päätöksentekoprosessissa, tavoitteiden
toteutumisen mittaamisessa ja arvioinnissa, tehokkaassa johdon toteuttamassa seurannassa.
Se hyödyntää myös asiakkaita, koska johdon laskentatoimen avulla voidaan pienentää
tuotteiden valmistuskustannuksia ja kehittää laatua. Tämän vuoksi tehokkuuden
maksimoiminen on myös johdon laskentatoimen tuottamia hyötyjä yritykselle.
Tärkeimmät tavoitteet johdon laskentatoimella ovat siis taloudellisen tiedon analysointi ja
tulkinta johdon käyttöön raportointia hyödyntäen, auttaa suunnittelussa ja yrityksen
tavoitteiden muodostamisessa, helpottaa seurannassa sekä helpottaa johtoa sen
päätöksentekoprosessissa. Lyhyesti sanottuna johdon laskentatoimen tavoite on auttaa
johtamista.
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2.2.1. Johdon laskentatoimeen tarvittavat resurssit
Taloushallinto on yrityksen tukitoimintoja, joten sille ei voida antaa rajattomasti resursseja.
Laskentaan, raportointiin ja raporttien analysointiin tarvitaan kuitenkin ammattitaitoista
henkilöstöä. Lisäksi tiedon keräämiseen ja raporttien tuottamiseen tarvitaan
tietojärjestelmiä.
Henkilöstöresursseja tarvitaan yrityksen johdon laskentatoimeen liittyvien raporttien
tuottamiseen, vaikka rahoituksen laskentatoimi olisikin ulkoistettu tilitoimistoon. Laskentaa
ja raportointia ei yleensä ulkoisteta tilitoimistoon, joten mikroyrityksissä sisäisen laskennan
ja raportoinnin toteuttaa yleensä yrittäjä tai omistaja. Mitä suurempi yritys on kysymyksessä,
sen todennäköisempää, että yritykseen on palkattu henkilöstöä tuottamaan ja analysoimaan
laskelmat ja raportit. Useimmiten ammattinimikkeinä ovat talouspäällikkö ja controller.
Mikroyrityksissä henkilöstöresurssien puute onkin usein johdon laskentatoimen
hyödyntämisen esteenä.
Käytettyjä taloushallinnon työkaluryhmiä ovat toiminnanohjausjärjestelmät kuten ERP-
tietojärjestelmät sekä taulukkolaskentasovellukset, joista Exceliä pidetään rutiinityökaluna.
Lisäksi on erilaisia ETL-sovelluksia (Extract–Transform–Load), jotka on kehitetty datan
käsittelemiseen ja varastointiin sekä erikoissovellukset, joita ovat mm. mittaristotyökalut,
toimintolaskentaa varten kehitetyt järjestelmät ja simulointityökalut. Nykyaikaiset
tietojärjestelmät mahdollistavat myös paremmin johdon laskentatoimeen liittyvien
tehtävien ulkoistamisen.  Kehittyneistä järjestelmistä ja ohjelmistoista huolimatta joudutaan
edelleen tekemään paljon myös manuaalista ja aikaa vievää informaation käsittelyä.
(Suomala ym. 2011, 78).
Järjestelmät ja ohjelmistot on suunniteltu lähinnä keskisuurille ja suurille yrityksille, eivätkä
sen vuoksi sovi pienille mikroyrityksille, joiden käyttämä yleisin työkalu onkin Excel-
taulukkolaskentaohjelma. Muita yleisempiä käytössä olevia ohjelmistoja ovat
varastonhallintaan ja projektien hallintaan liittyvät ohjelmistot. On myös edelleen paljon
mikroyrityksiä, joissa ei varsinaisia työkaluja käytetä, vaan tarvittavat laskelmat toteutetaan
kynää ja paperia hyödyntäen.
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2.2.2. Johdon laskentatoimi päätöksenteon tukena
Yrityksen päätöksenteossa tulee huomioida kustannukset, joita oletetaan esiintyvän
tulevaisuudessa. Lisäksi kun arvioidaan tiettyä toiminnan suuntaa, tulee sitä verrata kaikista
vaihtoehdoista seuraavaksi parhaimpaan vaihtoehtoon. (Britton 2013, 8). Informaatio, jota
käytetään päätöksenteon tukena, voi olla laadullista tai määrällistä, menneisyyteen tai
tulevaisuuteen suuntautunutta, rahamääräistä tai ei-rahamääräistä ja subjektiivista tai
objektiivista (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2013, 39–42).
Kustannuksiin ja tuottoihin liittyvä informaatio on rahamääräistä ja saatavissa
taloushallinnon kirjanpidon aineistosta eli rahoittajan laskentatoimesta. Rahamääräinen
tieto on esim. tietyn tuotteen kuukauden myynti. Ei-rahamääräistä tuottoihin liittyvää
informaatiota on vastaavasti tuotteen kappalemääräinen myynti tai asiakastilausten määrä.
Tilausten määrän seuraaminen on tärkeää tulevien rahavirtojen ennustamisessa ja esim.
tuotantoyrityksessä tilauskantaa hyödynnetään tuotannon suunnittelussa.
Määrällinen informaatio on mitattavissa ja laskettavissa olevaa informaatiota, kuten esim.
tuotekohtaiset kustannukset tai asiakaskannattavuuslaskelmat. Tuotekohtaiset
reklamaatiomäärät ovat määrällistä informaatiota, kun taas asiakastyytyväisyyteen ja
työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät taustatekijät ovat laadullista informaatiota ja tärkeää
yrityksen toiminnan kehittämisen ja suunnittelun kannalta. Jos myyntihenkilö arvioi
asiakaskäynnin perusteella asiakastyytyväisyyttä, on saatu informaatio subjektiivista.
Objektiivista informaatiota asiakastyytyväisyydestä on kirjanpitoon perustuva tieto
palautetuista tuotteista.
Johdon laskentatoimen tieto perustuu menneisyyteen eli toteutuneisiin tapahtumiin, mutta
myös tulevaisuuden ennustamiseen, tavoitteisiin ja arviointiin. Menneisyyden tieto on
saatavissa kirjanpidosta ja siitä johdetuista laskelmista, kuten kustannuslaskennasta.
Tulevaisuuteen suuntautuvia laskelmia ovat mm. budjetti- ja investointilaskelmat tai
kilpailija-analyysit.
Johdon laskentatoimessa hyödynnettävää informaatiota tuotetaan kaikkialla yrityksessä.
Tiedon keräämisen tehokkuudesta, tiedosta tuotettujen laskelmien oikeellisuudesta ja
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kyvystä analysoida raportointia riippuu, kuinka hyvin johdon laskentatoimea pystytään
hyödyntämään yrityksen päätöksenteossa.
2.2.3. Suunnittelu
Yrityksen talousohjaukseen kuuluu yrityksen päämäärien ja tavoitteiden määrittelyä eli
suunnittelu (Järvenpää ym. 2013, 13). Suunnittelu on tärkeää niin pienille kuin suurille
yrityksille. Yksityisyrittäjä tarvitsee suunnittelua ennen rahoituksen hakemista pankilta ja
suuri yritys tarvitsee suunnittelua, kun harkitaan, hankitaanko uutta pääomaa laskemalla
liikkeelle uusia osakkeita. Minkä tahansa uuden liiketoimintasuunnitelman ydin on
rahoitussuunnittelu, joka koostuu kassavirtaennusteesta, myynnin, tuotannon ja
pääomakulujen suunnitelmista, taloudellisen tilanteen ja tulojen ennusteista sekä
tulostavoitteista. (Britton 2013, 9). Suunnittelua avustavia taloushallinnon laskelmia
kutsutaan vaihtoehtolaskelmiksi tai tavoitelaskelmiksi ja niiden tarkoitus on tukea erilaisten
valintojen tekemistä. Näitä laskelmia ovat mm. budjetit, rullaavat ennusteet,
investointilaskelmat, tuloskortit sekä kilpailija-analyysit. (Järvenpää ym. 2013, 13–21).
2.2.3.1. Budjetointi
Budjetointi on määritelty mm. ”suunnitelmallinen, ohjeistettu prosessi, jonka tuloksena
budjetti laaditaan ja budjetin toteutumista seurataan”. Se on keskeinen osa pitkän aikavälin
operatiivista suunnittelua, mutta konkretisoi myös lyhyen aikavälin suunnitelmat ja
tavoitteet. (Järvenpää ym. 2013, 235).
Budjetointia käytetään resurssien suunnitteluun, tuotannon suunnitteluun, liiketoimintaan
liittyvien toimintojen seurantaan sekä yksilöiden motivointiin, jotta nämä toimivat tietyllä
sovitulla toimintatasolla. Sen avulla voidaan tiedottaa johdon suunnitelmista sekä ratkaista
liiketoiminnan sisältäviä ongelmia. Yrityksen pääbudjetteja ovat tulosbudjetti, budjetoitu
tase sekä rahoitusbudjetti, jotka laaditaan alabudjetteihin (esim. myynti- ja
valmistusbudjetti) perustuen.  Budjetointiin on useita menetelmiä, mutta valitun
menetelmän tulee mahdollistaa yritystoiminnan seuranta. ’Beyond budgeting’ on suuntaus,
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jossa yritysjohtajat katsovat budjetoinnin tarpeettomaksi. Silloin rullaavat ennusteet ja
markkinointibudjetit korvaavat perinteisen budjetoinnin. (Britton 2013, 9–10).
Eri tavalla organisoidut budjettisuunnitelmat ja prosessin laadinnan vaiheet kertovat
erilaisista budjetointimenetelmistä. Kirjallisuudessa menetelmät on jaettu useimmiten
autoritaariseen, demokraattiseen ja yhteistyömenetelmään. (Järvenpää ym. 2013, 242–245).
Autoritäärinen menetelmä soveltuu aloittaviin ja pieniin yrityksiin sekä kriisitilanteisiin, joissa
on tarve ohjata toimintaa tavallista vahvemmin. Kyky budjetoida on yleensä ylimmällä
johdolla, joka tuntee toiminnan, resurssitarpeet ja näkymät. Ensisijainen tehtävä
budjetoinnilla on kannattavuuden ohjaus ja resurssienhallinta. Johdon rooli on dominoiva ja
tämä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä ja henkilökunnan sitoutumattomuutta tavoitteisiin.
Menetelmässä ei hyödynnetä organisaatiossa olevaa tietoa toimintaan vaikuttavista
tekijöistä ja jos toiminnan luonne on arvioitu väärin, voi budjetin saavuttaminen vaarantua
merkittävästi.
Demokraattinen menetelmä soveltuu keskisuurille ja hajautetun vastuun organisaatioille,
joilla on itsenäinen osaava johto.  Myös paras tieto toiminnan tilanteista, resurssitarpeista ja
näkemyksistä on näissä yksiköissä.  Menetelmä on toimiva, jos yrityksen menestyshistoria ja
taloudelliset näkymät ovat hyvät. Budjetin tehtävänä ovat delegointi, vastuualuejaon
selkeyttäminen, kannattavuuden ohjaus ja suorituksen arviointi. Henkilöstön sitoutuminen
organisaation tavoitteisiin ja strategiaan onkin vahvaa. Menetelmän hyötyjä ovat mm. että
budjettitavoitteet ovat realistisia, koska yksiköiden erityispiirteet otetaan huomioon. Myös
motivaatio on yleensä korkealla tasolla. Menetelmän haittapuolena on mm. että
budjetointiin tarvitaan aikaa ja resursseja. Budjettivastuullisilla on keskeinen rooli ja heistä
riippuu, miten tavoitteet ja lähtökohtatietojen analysointi toteutetaan.
Yhteistyömenetelmä on soveltuvin suuriin organisaatioihin, joissa on käytössä
monimutkaisia organisaatiomalleja. Budjetin tehtävä on toiminnan koordinointi,
kannattavuuden ohjaus ja suorituksen arviointi sillä tieto toiminnan tilanteista,
resurssitarpeista ja näkymistä on hajallaan eri puolilla organisaatiota. Menetelmän hyötyjä
ovat mm. että budjettitavoitteet ovat sopivan vaativia ja ne ottavat huomioon yksikköjen
väliset erot ja tilanteet. Henkilöstön sitoutuminen tavoitteisiin on yleensä vahvaa.
Haittapuolena voidaan todeta, että budjetointiprosessi voidaan kokea byrokraattisena ja
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turhauttavana rituaalina runsaan keskustelun ja tiedonvaihdon vuoksi. Prosessi vaatii myös
runsaasti aikaa, resursseja ja prosessin hallinnointia. Neuvottelujen onnistumisesta riippuu,
ilmeneekö henkilöstössä tyytymättömyyttä ja tavoitteisiin sitoutumattomuutta.
2.2.3.2. Kustannuslaskenta
Kustannuslaskenta on osa johdon laskentatoimea eikä johdon laskentatoimea voida
toteuttaa, jos oikeanlainen ja systemaattinen kustannuslaskenta puuttuu (Madegowda 2007,
13). Mutta kustannuslaskenta, kuten myös rahoittajan laskentatoimi, painottaa muita
tavoitteita kuin johdon laskentatoimi, eikä pysty sen vuoksi antamaan kaikkea tarvittavaa
informaatiota johdolle. Kustannuslaskennan menetelmiä hyödynnetään mm. hinnoittelussa,
tuotesuunnittelussa, tuotannon suunnittelussa, budjetoinnissa, investoinneissa ja
seurannassa (Atkinson, Kaplan,  Matsumura & Young 2012, 87–88).
Suoritekohtaista kustannuslaskennassa ryhmitellyt kustannukset kohdistetaan halutulle
laskentakohteelle. Yleisimmin käytössä olevat suoritekohtaiset kustannuslaskennat ovat
lisäyslaskenta ja jakolaskenta. Katetuottoanalyysi soveltuu käytettäväksi, kun päätöksen teko
koskee valmistettavan tuotteen valintaa, tuotantomääriä ja hinnoittelua. Kehittyneempiä
kustannuslaskennan menetelmiä ovat toimintokustannuslaskenta (activity based costing,
ABC), tavoitekustannuslaskenta (target costing) sekä elinkaarilaskenta. (Laitinen & Laitinen
2006, 86–95).  Kaplan ja Norton kehittivät vielä 1990-luvulla Balanced Scorecardin, jonka
käyttöä he myöhemmin ovat korostaneet strategisena johtamisjärjestelmänä (Malmi,
Peltola, & Toivanen 2002, 17).
Kustannusten ryhmittely perustuu tarkoitukseen (kustannuslaji), toiminnan laatuun,
luonteeseen ja toimintoon ja ryhmittelyn avulla voidaan kohdistaa kustannukset esim.
tietylle osastolle ja valmistettavan tuotteen eri tuotantovaiheisiin. Kustannuslaji osoittaa,
onko kustannus suunnattu ja tarkoitettu tuotantoon, hallintoon, tutkimukseen, kehitykseen
vai markkinointiin. Toiminnan laatu eli riippuvuus tuotantomäärästä osoittaa, onko
kustannus kiinteä vai muuttuva. Kustannuksen luonne ilmaisee miten kustannus
kohdistetaan tuotteille eli onko se suora vai epäsuora. Toiminto ilmaisee, onko kysymyksessä
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materiaalikustannus vai työvoimakustannus. Laitinen ja Laitinen ovat maininneet viidentenä
kustannusten lajitteluperusteena kustannusten yhteyden tuotantoon. Yhteys kertoo, onko
kustannus erilliskustannus vai yhteiskustannus. Usein nämä rinnastetaan muuttuviin ja
kiinteisiin kustannuksiin. (Laitinen & Laitinen 2006, 72)
Strategisen kustannuslaskennan menetelmät, kuten Balanced Scorecard, on suunnattu
suurille yrityksille. Pienille ja keskisuurille yrityksille onkin havaittu tarve kehittää oma
suoritusmittausjärjestelmä (PM = performance measurement) (Hudson, Smart, & Bourne,
2001). Tätä tukee myös Garengon, Biazzonin ja Bititcin (2005) tekemä tutkimus, jossa
selvitettiin kuinka pienet ja keskisuuret yritykset käyttivät kahdeksaa eri PM-järjestelmää,
mukana oli myös Kaplanin Balanced Scorecard. Tutkimus osoitti, että vaikka
suoritusmittausjärjestelmän merkitystä korostetaankin kirjallisuudessa, hyvin harvat pienet
ja keskisuuret yritykset käyttivät sitä. Vähäiseen käyttöön vaikuttavia ulkoisia syitä olivat
taloudelliset ja henkilöstöresurssit sekä sisäisinä lyhyen tähtäyksen strateginen suunnittelu.
Suoritusmittausjärjestelmistä oli muodostunut myös kuva byrokraattisina ja jäykkinä
järjestelminä (Garengo ym. 2005).
2.3. Johdon raportointi
Yrityksen raportointi voidaan jakaa kohderyhmän mukaan sisäiseen ja ulkoiseen
raportointiin.  Ulkoista raportointia on rahoituksen laskentatoimeen liittyvä
tilinpäätösmateriaali ja johdon laskentatoimesta johdettu aineisto on yrityksen sisäistä
raportointia. (Madegowda 2007, 756).
Sisäinen eli johdon raportointi on kirjallisessa tai suullisessa muodossa tuotettua tietoa, jota
johto tarvitsee päätöksenteon tueksi. Yleensä sisäinen raportointi on kirjallisessa muodossa
ja se voidaan jakaa yleisyyden mukaan rutiiniraportteihin ja erikoisraportteihin. Viikoittainen
myyntiraportti myyntijohtajalle tai kuukausittainen tuotantoraportti tuotantojohtajalle ovat
esimerkkejä rutiiniraporteista. Erikoisraportti tuotetaan vain tiettyä tarkoitusta varten, esim.
kun halutaan selvittää tietyltä ajalta tietyn palvelun kustannukset tarjouslaskentaa varten.
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Toinen tapa jakaa kirjalliset raportit on jako toiminnon mukaan (varastoraportit,
henkilöstöraportit, yleiskustannusraportit, markkinointiraportit sekä kassavirtalaskelmat).
(Madegowda 2007, 757–758).
Raportoinnin periaatteita ovat objektiivisuus, vertailukelpoisuus, johdonmukaisuus,
olennaisuus, yksinkertaisuus, nopeus, eroanalyysit sekä poikkeaman periaate (Madegowda
2007, 753). Koska yrityksen johto tekee päätökset raporttien pohjalta, tulisi niiden tiedot olla
mahdollisimman oikeita. Suurin osa johdon raportoinnista on kuitenkin tulevaisuuden
ennustamista, joten täydellinen objektiivisuus on sekä kallista että vaikeaa toteuttaa.
Ennustettavien eli budjetoitujen suoritteiden rinnalla tulisi olla tietoa myös toteutuneista
suoritteista edellisiltä kausilta. Kehityssuunnan muutosta seurataan eri suoritusmittareilla, ja
tämän vuoksi raporteilla tulisi olla vertailutietona myös viimeisten 4–5 jakson tiedot, jotta
vertailukelpoisuus raportoinnissa toteutuisi. Johdonmukaisuuden periaate raportoinnissa
tarkoittaa, että raportit tulee laatia vuosittain samojen menetelmien ja periaatteiden
mukaan. Myös ylimmän johdon yhdistelmäraporttien tulee olla yhtenevät alemman johdon
raporttien kanssa.
Johdon raporttien tulee sisältää myös olennaista tietoa yksinkertaisessa muodossa
mahdollisimman nopealla aikataululla. Raporttien tulisi sisältää vain sellaista tietoa, joilla on
vaikutusta johdon päätöksenteossa. Siten epäolennainen aineisto tulee jättää pois, koska se
voi johtaa virheelliseen päätöksentekoon. Raportoinnin ulkoasuun eli havainnollisuuteen,
yksinkertaisuuteen ja selkeyteen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä niiden tulisi olla
helposti ymmärrettäviä sekä välittää johdolle sama merkitys kuin raportin laatija on
tarkoittanut välittää. Raportoinnin nopea valmistelu on myös johdon toiminnan kannalta
tärkeää.
Budjetoitujen ja toteutumien erot tulisi raporteilla osoittaa selkeästi. Siten eri tason johto
pystyy havaitsemaan millä osa-alueilla tavoitteet on saavutettu ja missä on epäonnistuttu.
Ero-analyysit kertovat todennäköiset syyt eroille ja johto voi niiden perusteella toteuttaa
korjaavat toimenpiteet. Ero-analyysi myös kiinnittää johdon huomion ainoastaan
poikkeamiin, sillä johdon on turhaa käyttää aikaa seikkoihin, jotka ovat toteutuneet
odotetusti.
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3. YRITYSTOIMINTA POHJOIS-KARJALASSA
3.1. Yritysten toimintaympäristö
Pohjois-Karjalan maakunta jakautuu kolmeen eri seutukuntaan, joita ovat Joensuun
seutukunta, Keski-Karjalan seutukunta ja Pielisen Karjalan seutukunta. Joensuun
seutukuntaan kuuluvat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja
Polvijärvi. Keski-Karjalan seutukuntaan kuuluvat Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä ja Pielisen
Karjalan seutukuntaan kuuluvat Lieksa, Nurmes ja Valtimo. Pohjois-Karjalan maakuntakeskus
on Joensuu.
Pohjois-Karjala oli vielä sotien jälkeen vahvasti maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Teollisuutta edustivat mm. Enso Gutzeitin kartonkitehdas Lieksan Pankakoskella,
Outokummun kaivos sekä Nunnanlahden vuolukivilouhos Juuassa. Sahateollisuus on alueella
edelleen voimissaan, sillä sen liikevaihto kasvoi 20,1 % vuonna 2013. Myös muoviteollisuus
on lähtenyt kasvuun (15 %). Sen sijaan kiviteollisuuden liikevaihto laski 14,6 % vuoden 2012
tasosta. Metalliteollisuuden liikevaihto oli lievästi plussalla (1,5 %), samoin kaupanalan
liikevaihto (1,5 %) sekä liike-elämän palvelut (1,8 %). Alueen piristysruiskeena voidaan pitää
kesäistä Ilosaarirock-tapahtumaa, jota on järjestetty vuodesta 1971 lähtien. Kesän 2013
tapahtuman taloudelliseksi vaikutukseksi on laskettu 10,5 milj. euroa, josta Joensuun
alueelle jäi tapahtumaviikonloppuna n. 7,4 milj. euroa. Tapahtuma toi tuloja majoitusalan ja
henkilöliikenteen lisäksi ravintola- ja kaupan alalle. (Pohjois-Karjalan trendit, toukokuu
2014).
Maatalouden rakenne on muuttunut voimakkaasti 1990-luvulta lähtien siten, että tilakoot
ovat kasvaneet, maidontuotantotilojen määrä on vähentynyt ja viljanviljelytilojen määrä on
lisääntynyt. Tilakokojen kasvaminen on johtanut siihen, että yhä useammin maataloutta
harjoitetaan osakeyhtiömuodossa. Perinteisten maatalousyrittäjien vähenemisen myötä
mikroyrittäjyys muilla aloilla on lisääntynyt voimakkaasti.
Mikroyrittäjyyden kasvuun on vaikuttanut myös teollisuuden toimintojen ulkoistaminen,
mikä usein on toteutettu siten, että työntekijät ovat perustaneet oman yrityksen ja toimivat
entiselle työnantajalle alihankkijoina eli ovat yhteistyökumppaneita. Pohjois-Karjalan
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maakunnan alueen teolliset työpaikat ovat vähentyneet vuoden 2005 huippulukemista
(ajanjaksolla 1990 – 2013) yhteensä 3148 työpaikkaa (kuvio 1). Tehtaiden toimintojen
supistaminen tai sulkeminen on vaikuttanut myös alihankintayrityksiin, jotka ovat yleensä
kokoluokaltaan mikro- tai pieniä yrityksiä.
Tässä muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten tulisi havaita hyvissä ajoin muutoksen
merkit ja reagoida kehittämällä omaa yritystoimintaa vastaamaan paremmin ajassa
vallitsevaa kysyntää. Etenkin mikroyrittäjät ovat keskittyneitä omaan ydinosaamiseen eli
työntekoon, etteivät he välttämättä ehdi seurata ympärillä tapahtuvaa muutosta. Niinpä
palvelun tai tuotteen kysynnän hiipuminen ja jopa pysähtyminen voi tulla yrittäjälle
yllätyksenä. Tai vastaavasti odottamattomaan kysynnän kasvuun ei osata varautua. Johdon
laskentatoimeen perustuvalla talousohjauksella on mahdollista havaita kehityksen
muutokset ja yrityksessä ehditään keskittyä korjaaviin toimenpiteisiin yritystoiminnan
sopeuttamiseen.
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Pohjois-Karjalan teolliset työpaikat
Kuvio 3.1.
Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton teollisuusyritysrekisteri
*TOL 2008-luokituksen vuoksi
muutos -281 työp.
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3.2. Yritysten rakenne
Suomessa pienten ja keskisuurten yritysten osuus kaikista yrityksistä vuonna 2013 oli 99,8 %.
Yritys määritellään pieneksi, kun sen liikevaihto tai taseen loppusumma on alle 10 milj. euroa
ja työntekijöitä on alle 50 henkilöä. Yritys on keskisuuri, kun työntekijöitä on alle 250,
liikevaihto alle 50 milj. euroa tai taseen loppusumma alle 43 milj. euroa (Komission suositus
2003/361). Vuonna 2013 alle 50 työllistäviä eli pieniä yrityksiä kaikista Suomen pk-yrityksistä
oli 99 % eli 319 014 kpl (Tilastokeskus (SVT)).
Tilastokeskuksen mukaan Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2012 yrityksiä 7 177. Tässä luvussa
ovat mukana myös maatalousyrittäjät ja luonnolliset henkilöt eli ammatinharjoittajat. EU:n
määritelmän mukaan mikroyrityksestä on kysymys, kun liikevaihto on alle 2 milj. euroa ja
työntekijöitä alle 10 tai taseen loppusumma alle 2 milj. euroa (Komission suositus 2003/361).
Pohjois-Karjalan maakunnan yrityksistä vuonna 2012 oli mikroyrityksiä 6 868 ja näistä 78
%:lla oli liikevaihto alle 100 000 euroa. Pieniä yrityksiä oli maakunnassa 253 kappaletta.
Loput 56 yritystä ovat liikevaihdon perusteella keskisuuria tai suuria. (Tilastokeskus).
Tiedoista puuttuvat osuuskunnat, joita Pohjois-Karjalan yritysrekisterin mukaan keväällä
2014 oli 189 kappaletta (Pohjois-Karjalan yritysrekisteri).
Kuvio 3.2. Pohjois-Karjalan maakunnan yritykset liikevaihdon mukaan 2012.
Lähde: Tilastokeskus
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4. MITÄ PALVELUITA POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEEN PK-
YRITYKSET TARVITSEVAT?
4.1. Tutkimuksessa käytetty aineisto
4.1.1.Haastatteluaineisto
Kehittämishanke alkoi toukokuussa 2013 yritysten edustajien, kehittämisyhtiöiden
yritysneuvojien sekä controllerin haastatteluilla. Yritysten yhteystiedot on otettu Suomen
Cylex toimialaluettelosta, jossa on pystytty rajaamaan yritykset paikkakunnittain (Cylex).
Tätä rajausta käytettiin, koska haluttiin yrityshaastatteluja koko maakunnan alueelta
mahdollisimman monipuolisesti eri toimialoilta. Sen sijaan yrityksiä ei ole rajattu yrityksen
koon perusteella. Yhteydenotto yrityksiin tehtiin puhelimitse. Yritykset, joiden edustajia
haastateltiin, edustivat toimialaltaan mm. ravintola- ja majoituspalveluja, terveydenhuoltoa,
vähittäiskauppaa, rakennuspalveluja ja teollisuutta.
Pohjois–Karjalan maakunnan jokaisessa seutukunnassa toimii oma kehittämisyhtiö (Josek,
Pikes ja Keti). Kehittämisyhtiöt antavat neuvontapalveluja yrityksen perustamis- ja
kehittämisvaiheessa. Joensuun kaupungin alueella yrityksen perustamisvaiheessa
maksutonta neuvontapalvelua tarjoaa Josek yhdessä Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen
kanssa. Neuvontapalvelua tarjoaa myös Pohjois-Karjalan yrittäjät ry omille jäsenilleen.
Yritysneuvojien haastattelut toteutettiin kehittämisyhtiöiden tiloissa ja yhdessä
haastattelussa oli mukana myös P-K:n Yrittäjät ry:n edustaja. Yritysneuvojien lisäksi
haastateltiin myös yhtä controlleria, joka antaa yrityskonsultointipalveluita myös Etelä-
Suomessa toimiville keskisuurille yrityksille.
Haastattelumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Yrittäjien edustajien kysymykset
laadittiin palvelujen käyttäjien näkökulmasta kun taas yritysneuvojien ja controllerin
kysymykset neuvonta- ja analysointipalveluja tarjoavasta näkökulmasta.
Haastattelutilanteessa kysymyksillä ohjattiin haastattelua, mutta ei kontrolloitu sitä
kokonaan (Puusa 2011, 81). Toisaalta vaikka kysymysten tarkka muoto ja järjestys
puuttuivatkin, eivät haastattelut olleet yhtä vapaita kuin syvähaastattelut (Hirsjärvi & Hurme
2011, 48). Osaan haastatteluista osallistui useampi kuin yksi henkilö, jolloin haastattelut
olivat ryhmähaastattelujen kaltaisia keskusteluja. Haastatteluja tehtiin yhteensä 19, joista 15
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oli yrityshaastatteluja, kolme kehittämisyhtiöiden edustajien haastatteluja ja yksi controllerin
haastattelu. Haastatteluista kertyi kaikkiaan lähes 11 tuntia nauhoitettua aineistoa, joka
litteroitiin. Haastattelujen kesto vaihteli vajaasta puolesta tunnista tuntiin riippuen
haastateltavan tarpeista ja kokemuksista.  Yrityshaastatteluista kolme tehtiin Pielisen
Karjalan alueella, neljä Keski-Karjalan alueella ja yhdeksän haastattelua (sis. controllerin
haastattelun) Joensuun seudun alueella. Kaikkiaan haastatteluja tehtiin 11 eri kunnan
alueella.
Yrityksissä käydyt haastattelut sisälsivät kysymyksiä käytössä olevista raportointi- ja
neuvontapalveluista. Lisäksi kysyttiin muiden ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käytöstä,
kiinnostuksesta käyttää talouspäällikköpalvelua ja Internet-ympäristössä toimivaa
taloushallinto-ohjelmistoa eli pilvipalveluun perustuvasta tilitoimistopalvelusta.
Haastateltavat saivat myös kertoa oman näkemyksensä, mikä heidän mielestään on suurin
ongelma tilitoimistopalveluiden tehokkaassa hyödyntämisessä. Haastateltavista yksi kertoi ja
kuvasi asioita yleisesti oletukseen eikä omaan kokemukseen perustuen, joten tämän
haastattelun aineisto on jätetty analysoinnista pois.
Yritysneuvojien haastattelut painottuivat neuvojien tekemiin havaintoihin ja omiin
kokemuksiin omassa neuvontatyössä. Heiltä kysyttiin mm. mitä palveluja tilitoimistojen tulisi
tarjota aloittaville yrityksille ja mitkä tekijät heidän mielestään estävät tilitoimistopalveluiden
tehokkaan hyödyntämisen. Controllerin haastattelussa tuli esille kokemukset, miten
controller-palvelua hyödynnetään Pohjois-Karjalassa ja maakunnan ulkopuolella sekä
näkemykset palvelun hyödyntämismahdollisuuksista myös pienemmissä yrityksissä.
Haastatteluaineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa on litteroinneista poimittu
tutkittavan ongelman kannalta tärkeiltä näyttäviä ilmaisuja, jotka liittyvät yritysten
tarvitsemiin tilitoimistopalveluihin. Näistä muodostuvat avaintapahtumat eli ”tiheät kohdat”.
(Koski 2011, 136). Tämän jälkeen on koottu yritysten edustajien haastattelujen
litteroinneista yhteiset avaintapahtumat taulukkoon. Samoin on tehty kehittämisyhtiöiden
yritysneuvojien ja controllerin haastatteluista oma taulukko.
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Taulukko 4.1. Esimerkki yritysneuvojan haastattelun analysoinnin ensimmäisestä vaiheesta.
Kyl se ehottomasti, niin siinä pitäs olla sitä, jonkin asteinen niin
kun sparraaminen tai seuranta minimissään kerran vuodessa
pitäs olla siinä, et miten se niin kun numeroitten valossa se
liiketoiminta näyttää. Että miten esimerkiks varaston arvon
kehittyminen, nää perustunnusluvut.   Liikevaihdon
kehittyminen, varastonarvon kehittyminen, ja mitä siitä
yrittäjälle jää tuloa ja lainojen hoito ja lyhentäminen,
mahdolliset investoinnit ja tämmöset. Kyllä nää niin kun kaikki
asiat niin kun pitäs käydä läpi sillä tavalla, ja sillä tasolla, että se
yrittäjä niin kun ymmärtäs niitä asioita. Se on niin kun aika
tärkee, että ne sitten puhus semmosta kieltä, että yrittäjä
ymmärtäs. Sit toisaalta, mitä tietysti toivos, että sit sen pitäs tuota
pystyy vähän niin kun mallintamaan sitä tilannetta eteenpäin.
Vaikka kolmelle vuodelle, niitä suuntia. Ja tavallaan niitten
numeroitten valossa niin kun ohjata sitä liiketoimintaa ja tuoda
niitä esimerkkejä, että jos sä haluut vaikka sitä omaa ansiotasoo
nostaa, niin mitä toimenpiteitä siinä täytys sitten tehä
liiketoiminnassa tulevaisuudessa. Et onks se liikevaihdon
kasvattaminen vai onko se sitten hinnoittelu, hinnoittelua
muutettava, tai vastaavaa.
Tilitoimiston tulisi selvittää
yrittäjälle kuluneen tilikauden
toimintaa numeroiden valossa
siten, että yrittäjä ymmärtää,
mikä vaikutus lopputulokseen
milläkin toiminnolla on ollut.
Liiketoiminnan ennustaminen
kolmelle vuodelle eteenpäin.
Havainnollistaminen
esimerkein, mikä toiminto
vaikuttaa mihinkin.
D
D
D
Analyysin avaintapahtumat eli tiheät kohdat:
D = Tilitoimistojen toimiminen yritysten parhaaksi
4.1.2.E-kysely
E-kyselyt lähetettiin joulukuussa 2013 alueen yrityksille, joiden sähköpostiosoite oli
saatavilla. Sähköpostiosoitteet on saatu käyttöön Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöiden
ylläpitämästä P-K:n yritysrekisteristä. Yrityksistä rajattiin tässä tutkimuksessa pois
osuuskunnat ja julkiset osakeyhtiöt. Vastauksia saatiin yrityksiltä 124. Kyselyjen suureen
katoon voi yhtenä syynä olla kyselyn lähettämisajankohta. E-kyselyllä kysyttiin mm.
nykyisistä tilitoimistojen palveluiden käytöstä, palveluun tyytyväisyydestä, muiden
asiantuntijapalveluiden käytöstä ja koetusta lisäkoulutustarpeesta. Kyselylomakkeet olivat
puolistrukturoituja, kysymyksille oli vaihtoehtoja, mutta vastaaja pystyi lisäämään myös
oman vastauksen tarvittaessa. Kyselyt toteutettiin Webropol-kyselylomakkeella, jonka
vastaukset siirrettiin SPSS-ohjelmaan. Tutkittavan aiheen laajuudesta johtuen, yrityksille
lähetetty kyselylomake oli pitkä, mikä myös todennäköisesti lisäsi katoa ja vaikututti
vastausprosenttiin. Kansainvälisissä tutkimuksissa on tosin todettu myös heikko
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vastaushalukkuus mikroyrittäjiin kohdistuvissa kyselytutkimuksissa (Jay & Schaper 2003,
Marriott & Marriott 2000).
Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista menetelmää. Kyselyyn vastanneiden pienen
määrän vuoksi ei tilastollisesti merkittäviä ja yleistettäviä tuloksia ole mahdollista saada
kvantitatiivisella menetelmällä. Kyselylomakkeella ei kysytty numeerisia tietoja, kuten
yrityksen tilinpäätöstietoja. Tutkimuksessa etsitään sen sijaan säännönmukaisuuksia, jotka
liittyvät tutkittavaan ilmiöön sekä tutkitaan ilmiön monimuotoisuutta. (Hirsjärvi & Hurme
2011, 24–26).
4.1.2.1. Kyselyn taustatiedot
Yrityksille lähetettyyn kyselyyn vastasi 124 yritystä, joista yksityisiä osakeyhtiöitä oli 66,
henkilöyhtiöitä 25 ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia 33 kappaletta. Vastaajista 101 oli
yrityksen omistajia, 11 vastaajista toimitusjohtajia, 8 talousjohtajaa tai talouspäällikköä ja
loput 4 edustivat muita eri toimenkuvia yrityksissä.  Vastaajista 76 % oli miehiä ja loput
naisia.  Iältään vastaajista 67 % oli  yli  50 -vuotiaita,  31 % oli  välillä  30–50 vuotta ja  alle  30 -
vuotiaita oli 2 % vastaajista. Vastaajista 27 % oli suorittanut jonkin korkeakoulututkinnon, 64
% oli suorittanut keskiasteen tai alimman korkea-asteen tutkinnon ja 9 % vastaajilla oli
perusasteen koulutus.
Taulukko 4.2.  Kyselyyn vastanneiden koulutustaso
Koulutustaso
Peruskoulu/kansakoulu 11 9 %
Ylioppilas 1 1 %
Ammattitutkinto 35 28 %
Opistoasteen ammatill. tutkinto 44 35 %
AMK-tutkinto 12 10 %
Alempi korkeakoulututkinto 2 2 %
Ylempi korkeakoulututkinto 19 15 %
Yhteensä 124 100 %
Pk-yritykset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, ne ovat hyvin erikokoisia, eri-ikäisiä, eri
toimialoilla toimivia, yritysten sijainti on hajanainen ja yrittäjä-omistajien kasvutavoitteet
sekä heidän kyvykkyys johtaa yritystä poikkeavat toisistaan (Marriott & Marriott 2000;
Everaert, Sarens & Rommel, 2007). Hankkeeseen haastatelluista ja kyselyyn vastanneista
yrityksistä 34 %:lla oli liikevaihto alle 100 000 euroa, 46 %:lla liikevaihto oli välillä 100 000 –
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1 000 000 euroa ja 19 %:lla yrityksistä oli liikevaihto yli 1 000 000 euroa. Yritysneuvojien
kokemuksen perusteella mikroyritykset ja etenkin yritykset, joiden liikevaihto on alle
100 000 euroa, kysyvät kehittämisyhtiöiden kautta eniten neuvontaa talousohjaukseen
liittyen ja yritykset, joiden liikevaihto on yli 1 milj. euroa, tarvitsevat yritysneuvojien
palveluja yleensä muihin kuin talousohjauksen ongelmiin. Kyselyn liikevaihtojakaumat on
rajattu siten tämän mukaan eikä EU:n lajittelukriteereiden mukaisesti.
Taulukko 4.3. Yritysten liikevaihtojakaumat
Liikevaihto
Haastatellut
yritykset
Kyselyyn
vastanneet
yritykset
< 100 5 33 % 43 35 %
100 - 1 000 5 40 % 58 47 %
> 1 000 4 27 % 23 19 %
14 100 % 124 100 %
Kyselyssä toimialat oli jaettu kuuteen ryhmää: kauppa, rakentamispalvelut, kuljetus, muu
palveluala, teollisuus sekä maatalous ja alkutuotanto. Lähes puolet kyselyyn vastanneista
yrityksistä edusti muita palvelualoja.
Kuvio 4.1. Kyselyyn vastanneiden yritysten jakautuminen toimialan mukaan.
Tilikauden 2012 voitoksi ilmoitti 15 % yli 100 000 euroa, 74 % alle 100 000 euroa ja 11 %
vastanneista ilmoitti tilikauden tuloksen olleen tappiollinen. Yrityksistä oli ollut toiminnassa
8 % alle viisi vuotta, 34 % oli ollut toiminnassa 5 – 15 vuotta, samoin yli 25 vuotta toimineita
yrityksiä oli 34 %. 16 – 25 vuotta toimineita yrityksiä oli 24 %.
15 %
11 %
10 %
47 %
15 %
2 %
Kauppa
Rakentamispalvelut
Kuljetus
Muu palveluala
Teollisuus
Maatalous,
alkutuotanto
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Taulukko 4.4. Yritys ollut toiminnassa
Yritys ollut toiminnassa
vuotta
Haastattelut
Yritysten
määrä %
Kyselyt
Yritysten
määrä %2
< 5 3 27 % 10 8 %
5 - 15 4 27 % 42 34 %
16 - 25 4 27 % 30 24 %
> 25 3 20 % 42 34 %
14 100 % 124 100 %
4.2. Yritysten tarpeet kehittämisyhtiöiden ja controllerin näkökulmasta
Kehittämisyhtiöiden asiakkaista tarvitsevat apua yrityksen talousohjaukseen pääasiassa
mikroyritykset, joiden liikevaihto on alle 100 000 euroa. Myös yritykset, joiden liikevaihto jää
miljoonaan tai vähän sen yli, käyttävät jonkin verran yritysneuvojien palveluja
talousohjaukseen. Yrityksen liikevaihdon kasvaessa yli 1 milj. euroa, on yrityksessä kuitenkin
yleensä joku henkilö, joka hallitsee sisäisen laskennan ja raportoinnin. Useimmiten tämä
henkilö on yrittäjä tai omistaja.
Yritysneuvojat ovat havainneet, että yrittäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tilitoimistojen
palveluun. Yrittäjien joukossa on niitä, jotka ovat kiinnostuneita talousasioista ja
säännöllisestä kuukausiraportoinnista mutta myös niitä, jotka kokevat talousasiat
välttämättömänä pahana ja haluavat keskittyä vain omaan ydinosaamiseen. Yritykset ovat
kuitenkin vastuussa kirjanpidosta ja kirjanpitäjä olisi hyvä huomioida tärkeänä
yhteistyökumppanina.
Talousohjaukseen liittyvät ongelmat paljastuvat yritysneuvojille yleensä siinä vaiheessa, kun
yrittäjä haluaa laajentaa yritystään ja tehdä sitä varten uusia investointeja. Yritysneuvojien
näkökulmasta kirjanpitäjien tulisi opetella tuntemaan asiakas ja asiakkaan liiketoiminta, jotta
nämä pystyvät opastamaan yrittäjiä oikein. Yrittäjälle tulisi selvittää, mikä toiminto vaikuttaa
mihinkin asiaan. Tilitoimistojen tulisikin nykyistä enemmän painottaa tulevaisuuden
ennustamista ja yritystoiminnan kehittämistä verotuksellisen näkökulman sijaan.
Esimerkkejä on siitä, kuinka yritysten investointirahoitushakemuksia, Ely-keskuksen
myöntämiä tukia tai yritysmuodon muutoksia ei ole voitu toteuttaa, kun on havaittu että
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henkilöyhtiöiden oma pääoma on negatiivinen. Yrityksille on voinut myös tulla maksuja,
joihin yrittäjät eivät ole osanneet varautua puutteellisen tiedonsaannin vuoksi. Myös
poistojen suunnittelemattomuus on aiheuttanut yrittäjille ongelmia. Yrittäjien talousasioiden
oppiminen tapahtuu usein käytännön onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Yrityksen
kasvaessa myös yrittäjä oppii vaatimaan tilitoimistolta enemmän. Aloittavan yrittäjän
tulisikin kiinnittää huomiota kirjanpitäjän valintaan yritystoimintaa aloittaessa.
Yrittäjien puutteellinen talousasioiden ymmärrys ilmenee mm. siten, etteivät yrittäjät pysty
tulkitsemaan kuukausiraportteja ja tilinpäätösraportteja. Kirjanpitäjän tulisikin antaa
yrittäjille tulkinta-apua tuloslaskelmaan ja taseraporttiin sitä tarvitseville ja selittää, mitä
luvut merkitsevät toiminnan kannalta. Ymmärryksen puutetta ilmenee edelleen, vaikka
uudet aloittavat yrittäjät käyvät yritystoiminnan aloitusvaiheessa yritysvalmennuskurssin
ellei heillä ole muuta kaupallisen alan koulutusta. Syynä tähän nähdään, että kurssilla ja
neuvonnassa käsitellään paljon yritystoimintaan ja liikeideaan liittyviä asioita ja
talousohjaukseen liittyvät asiat jäävät vähemmälle. Vaikka budjetointiin ja kassanhallintaan
liittyviä raporttipohjia käydään yrittäjien kanssa läpi, eivät yrittäjät pysty välttämättä
omaksumaan kaikkia asioita lyhyen kurssin aikana. Mm. hinnoittelun ja budjetoinnin
neuvontaan on havaittu olevan yrittäjillä tarvetta. Tilitoimistojen olisi mahdollista opastaa,
kuinka kirjanpidon informaatiosta saataisiin enemmän hyötyä mm. suunnitteluun ja
budjetointiin.
Ne yrittäjät, jotka osaavat vaatia neuvontaa, yleensä myös saavat sitä. Tyytymättömyys
palvelun saatavuuteen voi johtaa tilitoimiston vaihtoon, joka ei yritysneuvojien mielestä ole
aina hyvä vaihtoehto. Yritysneuvojien mielestä tilitoimistoilla tulisikin olla neuvova ja
ennakoiva ote yrityksen toimintaan.
Yritysneuvojat ovat havainneet myös, että yritystoiminnan seurantaa ei toteuteta riittävästi
tilitoimistojen taholta. Liikevaihdon ja kustannusten kehitys, niistä keskustelu sekä yrityksen
”…. se semmonen neuvova ja ennakoiva ote ehkä puuttuu sieltä tilitoimistoista.
Tai sanotaan, että tapauskohtaista. Jos yrittäjä osaa vaatia, niin silloin kyllä
vastataan, mutta harva tilitoimisto antaa oma-aloitteisesti neuvoja. Tai se voi
olla, että ne jopa sanoo, mut voihan se olla, että yrittäjä ei välttämättä ymmärrä
sitä siinä vaiheessa.” (Yritysneuvoja 1)
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liiketoiminnan analysointi puuttuu monesti. Yrittäjät hakeutuvatkin näiden asioiden kanssa
ulkopuoliselle yritysneuvojalle. Tilitoimistot voisivatkin rohkeammin ottaa yhtenä
palvelumuotona konsultoivan roolin.
Raportointia, analysointia ja konsultointia varten tulisi tilitoimistoilla olla käytettävissä
mahdollisimman reaaliaikainen tieto, jotta laskelmien tekeminen olisi mahdollista
riippumatta kuukauden ajankohdasta. Yritysneuvojat näkevätkin nykyaikaisten Internet-
pohjaisten taloushallinto-ohjelmistojen tarjoavan hyvät mahdollisuudet tähän palveluun.
Raportointi tulisi olla myös tiivistetyssä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.
Tilitoimistojen kyky tarjota reaaliaikaisia palveluja vaikuttaa yritysneuvojien näkemyksien
mukaan tulevaisuudessa yritysten tilitoimiston valintaan.
Controller korostaa tilitoimistojen roolia raporttien analysoinnissa. Jos asiakkaat noutavat
itse raportit Internet-pohjaisesta ohjelmistosta, jää tärkeä aineiston analysointi silloin
kokonaan pois, ellei yrittäjillä itsellään ole siihen kykyä. Raporteista saatava hyöty
talousohjaukseen jää silloin hyödyntämättä. Raporttipohjat ja käytettävät mittarit tulee olla
myös räätälöity yritysten tarpeiden mukaisesti.
Tilitoimistot pystyisivät hyödyntämään palveluissaan erikoistumista. Rajoitteena
yritysneuvojat näkevät resurssipulan. Ratkaisun ongelmaan voisi tuoda verkostoituminen.
Controller näkee verkostoitumisen myös varteenotettavana mahdollisuutena.
Verkostoitumisen kautta olisi pienelläkin tilitoimistolla mahdollista tarjota yrittäjille erilaisia
asiantuntijapalveluja kuten controllerin, palkkahallinnon ja juristin palveluja. Esimerkiksi
arvonmääritysten kysyntä kasvaa yrittäjien myydessä yrityksiä eläköitymisen vuoksi.
Yritysneuvojien mielestä tilitoimistojen olisi myyntiä suunnitteleville yrityksille hyvä laatia
kehitysohjelmia, joiden avulla yritysten arvo saadaan halutulle tasolle ennen myyntiä.
”Monesti käy niin, että kirjanpitäjän kanssa ei käydä sitä keskustelua tai ehkä ei
päästä semmoselle tasolle. Jos se toinen tiliöi vaan eikä se sitten lähde sitä
bisnestä analysoimaan, siitä bisneksen sisällöstä ja miltä tää nyt näyttää, siitä
keskustellaan toisen henkilön kanssa.” (Yritysneuvoja 2)
”… oli aika tyypillinen tämmönen tapaus, että hän ei ollut kertaakaan keskustellut
kirjanpitäjän kanssa tästä asiasta, vaan tuli tänne.” (Yritysneuvoja 3)
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Controllerin mielestä tilitoimistot jakautuvat nykyisin neljään eri luokkaan. Ensimmäinen
taso tarjoaa perinteistä lakisääteistä kirjanpitopalvelua, toinen taso on asiakkuuden omistus,
jossa tilitoimisto laatii pyydettäessä erillisiä laskelmia. Taloushallintotoimisto tarjoaa
lisäarvopalveluita kuten talouspäällikkö- ja controllerpalveluita ja partneroitumisesta hän
puhuu, kun laajan palvelun taloushallintotoimisto ottaa haltuun asiakasyrityksen
talousohjauksen. Tätä viimeistä palvelutasoa on ollut tarjolla jo 2000-luvun alussa Pohjois-
Karjalan maakunnan ulkopuolella, mutta Pohjois-Karjalassa on tässä kehityksessä hänen
mukaansa jääty jälkeen. Verkostoitumisella myös pienen tilitoimiston on mahdollista tarjota
näitä palveluja.
Tilitoimistojen ja kirjanpitäjien tulisi huomioida ammatillisessa osaamisessa myös
varsinaiseen asiakaspalveluun liittyvät asia. Ei pelkästään se, että osataan tarjota oikeaa
palvelua asiakkaalle oikeilla teknisillä menetelmillä, on osattava myös kohdata asiakkaat
oikein. Erilaiset ihmiset odottavat asiakaspalvelulta erilaisia asioita, tämän vuoksi
kirjanpitäjien pitäisi pystyä arvioimaan asiakkaiden persoonallisuus ja huomioida oma
käyttäytyminen sen mukaisesti.
Yritysneuvojien mielestä yrittäjät tarvitsevat ennen kaikkea neuvontaa ja opastusta
taloushallintoon liittyvissä asioissa ja joidenkin yrittäjien kohdalla opastuksen tarve lähtee
kuukausiraporttien tulkinnasta.  Neuvonnan ja opastuksen tarve liittyy myös tilanteiden
ennakoimiseen ja hallintaan, hinnoitteluun, kustannuslaskentaan ja kannattavuuden
seurantaan. Yrittäjiä tulisi yritysneuvojien mielestä opastaa tilitoimistojen taholta, kuinka eri
toiminnot vaikuttavat yrityksen tulokseen. Yritykset tarvitsevat neuvoja ja palveluja myös
investointien suunnitteluun, arvonmäärityksiin ja yrityksen lopettamiseen. Kirjanpitäjän
valintaan tuleekin yrittäjän kiinnittää huomiota, sillä tämä on mikroyrittäjän tärkein
yhteistyökumppani.
”Pitäs olla se pelisilmä, että miten se sanotaan sille kaverille. Se on kanssa
semmonen psykologisen koulutuksen paikka tilitoimiston pitäjille. Ja niiden
ammattitaitoo, että ne osaa käsitellä erilaisia ihmisiä.” (Yrittäjien edustaja)
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4.3. Yrityksissä koetut palveluiden tarpeet
4.3.1.Tarpeiden kartoitus yrityksissä, joissa tehtiin haastattelu
Yritysten edustajien haastatteluaineistoa on käytetty myös yhden vielä tarkastamattoman
pro gradu-tutkielman aineistona. Tutkielmassa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat johdon
laskentatoimen hyödyntämiseen yrityksen talousohjauksessa, kun lakisääteinen kirjanpito on
ulkoistettu tilitoimistoon (Ikonen). Yritykset jakautuvat neljään eri ryhmään ja näiden eri
ryhmien yritykset tarvitsevat myös erilaisia tilitoimistopalveluja.
YR1 Talousohjauksessa johdon laskentatoimea hyödynnetään yrityksen omin
resurssein
YR2 Talousohjauksessa johdon laskentatoimea hyödynnetään yhteistyössä
tilitoimiston kanssa
YR3  Talousohjaukseen ei saada apua tilitoimistosta eivätkä yrityksen omat resurssit
ole riittävät
YR4    Talousohjauksessa johdon laskentatoimen osuutta ei nähdä tarpeelliseksi
Neljä yritystä kuuluu ryhmään 1 ja näissä toteutettiin johdon laskentatoimen laskenta ja
raportointi joko varsinaisen yrittäjän tai yrityksen omistajiin kuuluvan henkilön toimesta.
Yritysten liikevaihto vaihteli välillä n. 70 000–2,3 milj. eur. Laskennan toteuttamista varten
yrityksissä oli omat osto- ja myyntireskontrat, joista tieto saatiin reaaliaikaisena käyttöön.
Laskenta toteutettiin useimmiten Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, johon tiedot voidaan
päivittää nopeasti. Osassa yrityksistä oli aikeissa siirtyä tai oli jo osittain siirrytty tilitoimiston
käyttämään Internet-pohjaiseen taloushallinto-ohjelmistoon. Edellytyksenä siirtymiseen oli,
että yritykset saavat tarvitsemansa tiedot ohjelmistosta käyttöönsä. Myös palvelun hinta
vaikuttaa siirtymispäätökseen. Yhdessä yrityksessä edellytettiin tilitoimiston siirtyvän
yrityksen käyttämään ja sen tarpeisiin paremmin soveltuvan Internet-pohjaisen ohjelmiston
käyttöön.
Tilitoimiston rooli näissä neljässä yrityksessä on lakisääteisen kirjanpidon tuottaminen.
Lisäksi kirjanpitäjän kanssa keskustellaan ennen tilinpäätöstä, mutta myös tilikauden aikana
tarvittaessa. Yritysten tarvitsemaa neuvontaa tilinpäätösvaiheessa tai epäselvyyksissä
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voidaan kysyä myös tilintarkastajalta tai lakimieheltä. Myös budjetointiin tai muihin
talousohjaukseen liittyviin asioihin kysyttiin neuvoa osassa yrityksistä ulkoiselta
asiantuntijalta oman tilitoimiston sijaan. Tämän kategorian yrityksistä selkeimmin nousi
esille teknologian toimivuuden merkitys tilitoimiston ja yrityksen välillä eli reaaliaikaisen
tiedon välittymisen tärkeys. Joustavuus, yhteistyökyky ja tiedon nopea saatavuus mainittiin
tärkeinä asioina palvelussa. Varsinaisesti lisäpalveluita ei tilitoimistolta odotettu, sillä omat
verkostot neuvontaan oli yrityksissä jo muodostettu.
Taulukko 4.5. Kategoriaan 1 kuuluvien yritysten piirteitä
Kaikille yrityksille yhteiset
piirteet
Kahdelle yhteisiä piirteitä Yksittäisiä piirteitä
Oikeanlaisen tiedon saanti
tilitoimistosta tärkeää.
Tiedon reaaliaikaisuus tärkeää.
Osalla sitä varten omat erilliset
reskontrat ja jopa
”varjokirjanpito”.
Neuvontapalveluille on
tilitoimiston lisäksi olemassa
toimivat verkostot.
Tilitoimiston ammattitaito
tärkeää.
Yhteistyön toimivuus
tilitoimiston kanssa tärkeää.
Käytettävien/käyttöön
otettavien
palveluiden/ohjelmistojen
kustannuksia verrataan
saatavaan hyötyyn.
Tilitoimistolta saatavan
lisäinformaation nopeus
tärkeää.
Ei haluta siirtyä sähköiseen,
koska tulossa omistaja-vaihdos.
Talouspäällikköpalvelu voisi
korvata nykyisen budjetointiin
ja kassanhallintaan liittyvän
neuvonnan.
Talouspäällikköpalvelu ei
mahdollinen, koska ei voisi
luottaa ulkopuolisen tekemään
laskentaan.
Ryhmään kaksi kuului kaksi yritystä, jotka molemmat olivat toimineet jo yli 25 vuotta ja myös
yhteistyö tilitoimistojen omistajien kanssa oli kestänyt yli 25 vuotta. Molempien yritysten
liikevaihto oli n. 400 000 euroa. Suhde oli luottamuksellinen ja keskusteluapua sai aina
tarvittaessa. Yrityksissä harjoitettiin laskentaa tarpeen mukaan ja siihen saatiin
tilitoimistoilta tarvittaessa apua. Tuntuma talousohjaukseen oli yrittäjillä itsellään ilman
säännöllistä kirjallista sisäistä laskentaa ja raportointia. Tilitoimistojen palveluun oltiin
tyytyväisiä, ainoastaan kirjanpidon kustannukset olivat toisen yrittäjän mielestä
kohtuuttoman korkeat. Kustannuksia nostaa toimialalle tyypillinen suuri tositemäärä.
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Taulukko 4.6. Kategoriaan 2 kuuluvien yritysten piirteitä
Yhteiset piirteet Yksittäisiä piirteitä
Kirjanpitopalvelut samassa tilitoimistossa yli 25
vuotta, palveluun ollaan tyytyväisiä.
Tilitoimistosta saadaan keskusteluapua
budjetoinnin yhteydessä.
Ei osata kaivata tilitoimistosta muuta palvelua,
kuin mitä saadaan.
Tilitoimistossa seurataan varaston arvon
kehitystä.
Kateseuranta on tärkeää kustannusten jatkuvan
nousun vuoksi ja se toteutetaan itse.
Toimialasta johtuen kirjanpitokustannukset ovat
korkeat.
Ryhmään kolmeen kuului eniten yrityksiä. Yritysten liikevaihto vaihteli välillä n. 60 000–n. 3
milj. euroa. Yrityksissä tuotiin selkeästi esille neuvonnan tarve. Neuvontaa kaivattiin
laskentapohjien käyttöönottoon (budjetointi, kassanhallinta, tulosvertailu) sekä yrityksen
toiminnan suunnitteluun (investoinnit), verotukselliseen vaikutukseen (omaisuuden myynti)
sekä yritystoiminnan lakkauttamiseen (henkilöstöhallinta). Yritykset jakautuivat niihin, jotka
olisivat halunneet käyttää Internet-pohjaisia ohjelmistoja helpottaakseen omaa paperityötä
ja saadakseen käytettävissä olevan tiedon nopeammin, ja toisaalta niihin, jotka eivät
halunneet lisätä sähköistä palvelua vaan säilyttää henkilökohtaiset kontaktit kirjanpitäjän
kanssa. Yhdellekään yritykselle ei tilitoimisto ollut tarjonnut Internet-pohjaista ohjelmistoa
käyttöön, vaikka osa käyttikin mm. sähköistä laskutusta ja siitä saatavaa raportointia.
Mahdollisten lisäpalveluiden käytön esteenä oli havaittavissa haastattelujen perusteella
niiden maksullisuus, vaikkakin palveluista, joista olisi saatavissa selkeää hyötyä, oltiin
valmiita maksamaan.
Neuvontapalvelua yritykset saivat erilaisten hankkeiden kautta oman tilitoimiston sijaan.
Yrittäjät kokivat tärkeäksi ja hyödylliseksi hankkeisiin liittyvän konsultoinnin. Eräs
haastateltava koki, että konsultointi olisi hyvä tehdä vuosittain. Lisäksi tiedon hankintaan
käytettiin verkostoitumista alan yrittäjien kanssa.
Ryhmään kuuluvilla yrityksillä oli erilaisia kokemuksia tilitoimistopalveluista. Osa oli joutunut
vaihtamaan tilitoimistoa edellisen kirjanpitäjän ammattitaidottomuuden vuoksi ja yksi
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harkitsi haastatteluhetkellä vaihtoa, koska koki olevansa heitteillä talousasioiden vuoksi.
Tiedonsaannin puutetta koki kaksi yritystä ja neljä haastateltavaa korosti läheisen
yhteydenpidon merkitystä kirjanpitäjän kanssa. Saatuun palveluun oltiin yleisesti yhtä
yritystä lukuun ottamatta tyytyväisiä, koska ei tiedetty, mitä muuta palvelua olisi mahdollista
nykyisten lisäksi saada. Myös yrityksessä, missä koettiin tiedonsaannin puutetta, oltiin
kuitenkin lakisääteiseen kirjanpitopalveluun tyytyväisiä.
Haastatteluissa korostui yrittäjien kokema ymmärtämättömyyden tunne siitä, miten asioita
voisi tehdä toisin ja vaikuttaa samalla yrityksen kehittämiseen. Ei myöskään tiedetty, mitä
voisi kysyä tilitoimistoilta. Yrittäjät kaipasivatkin neuvontaa ja tilitoimistojen taholta oma-
aloitteista aktiivista yhteydenpitoa yrittäjiin päin. Silloin yrittäjätkin olisivat rohkeampia
kysymään tilitoimistoilta mieltä askarruttavista asioista. Tämä tuli esille etenkin yritysten
kohdalla, joissa tavattiin harvoin kirjanpitäjää ja kohtaamiset jäivät etäisiksi. Kirjanpitäjän
rooli keskustelukumppanina ja hyvän yhteistyön merkitys nousivatkin esille haastatteluissa.
Oli yrittäjiä, jotka kokivat yhteistyön toimimattomuudesta aiheutuvien ajatusten vievän
energiaa varsinaisesta ydintoiminnasta. Tämä voi vaikuttaa myös yrittäjän omaan
hyvinvointiin ja jaksamiseen. Saman kokivat yrittäjät myös toisinpäin, etenkin kun
kirjanpitäjä oli vaihdettu. Kun yhteistyö toimii kirjanpitäjän kanssa, on olo helpottunut ja
yrittäjä pystyy keskittymään yrityksen toimintaan ja kehittämiseen. Tilitoimiston
vaihtaminen koettiin kuitenkin vaikeana ja kalliina prosessina sekä niissä yrityksissä, joissa se
oli toteutettu että myös yrittäjän kohdalla, joka harkitsi tilitoimiston vaihtamista.
Yhteenvetona ryhmän 3 palvelun tarpeista voidaan todeta, että erilaisia neuvontapalveluja
kaivattiin kaikissa haastatelluissa yrityksissä. Haastatteluissa nousi useimmin esille tarve
hinnoitteluun ja kustannuslaskentaan liittyvästä palvelusta (yritykset 3, 7, 9 ja 15),
seuraavaksi eniten kaivattiin kannattavuuteen liittyvää seurantaa (yritykset 7, 9 ja 12).
Budjetointiin haluttiin apua tai raporttipohjaa kahdessa yrityksessä (yritykset 3 ja 9),
tilinpäätöksen analysointia kahdessa yrityksessä (yritykset 4 ja 15) ja ennakkoverojen
riittävyyden seurantaa toivottiin kahdessa yrityksessä (yritykset 4 ja 7), joissa sitä ei vielä
toteutettu. Muita yksittäisiä tarpeita olivat mm. verotukselliseen neuvontaan, yrityksen
myyntiin ja lopettamiseen liittyvät neuvontapalvelut.
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x Verotuksellinen neuvonta omaisuuden myynnin yhteydessä:
x Neuvonta yleensä:
x Keskustelukumppani:
x Raportointi:
”…no ehkä neuvontaa enemmänkii. Olis vähän ehkä semmosta
verotuksellisesta neuvontaa. Mitä ois niin ku hyvä tehä. … Oisko niitten myynnin
ajankohdalla jottain semmosta  verotuksellista asiaa. Tai muuta tämmösiä
vähän niin ku vinkkejä.” (Yritys 4)
”Mutta sitten semmonen neuvonta, se on jääny kokonaan pois. Sitä en oo
saanu ollenkaan, vaikka sitä on joskus aina kyseltykin, et miten tää asia
tehhään.” (Yritys 7)
”Mie oon kysyny sitä yrityksen myymisestäkin, että mites sitten jos, niin vastaus
oli et ’en mie tiiä’”. (Yritys 7)
”Joskus ne vois ihan niin kun tarjota kahvit ja sannoo, että voitasko istuu alas ja
jutella.” (Yritys 7)
”Kyllä helepottas sitä huomattavasti, jos tulis graafisena. Koska miule on
helpompi hahmottaa kuvioita kuin numeroita.” (Yritys 7)
”Ne ei…heti myönsi se tilitoimiston pitäjä, että hän ei vielä niin ku tätä
sähkösiä palveluja hirveesti pie. Sähköpostiin se vastailee ja näin, mut
sähkösesti ei vielä toimi oikein mikkään. Mulle se olis taas ihan normaalia.
Mieluummin mää, en enää hirveesti papereita enää käyttäiskään.” (Yritys 9)
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x Yritystoiminnan lopettaminen:
x Kuukausittainen tulosseuranta edelliseen vuoteen:
x Ulkopuolinen talouskonsultointi:
Ryhmään neljä kuului kaksi yritystä. Näiden liikevaihto oli välillä n. 40 000–140 000 euroa.
Yrityksistä toinen oli jo pitkään toiminut ja toinen vasta muutaman vuoden hiljalleen
toimintaansa kehittänyt. Yrityksissä ei toteutettu sisäistä laskentaa tai raportointia, mutta
mm. kassanhallinta oli yrittäjien hallinnassa ilman kirjallista raportointia. Aloitteleva yritys ei
ollut vielä ajatellut, kuinka voisi hyödyntää tilitoimistoa. Tilitoimisto oli perinteisiä palveluja
tuottava ja vasta vähän aikaa toiminut. Yritys saa raportit vain kerran vuodessa, mutta
yrittäjällä on käsitys yrityksen tilasta ilman kuukausiraportteja. Neuvontaa yrityksessä
kaivattiin, mutta ongelmana on, ettei tiedä mitä ja miten kysyisi.
”Mistä mie ruppeen selevittämmään. Et miten mie saan tään kunniallisesti
lopetettuun. (Yritys 15)
”Mutta sitten mä haluaisin sitä, että mulla ois se, koko ajan ois semmonen
Excel-taulukko, jossa ois joka kuukaus näkyvissä versus viime vuos.” (Yritys 9)
”Oli tämmönen koulutustilaisuus ja siihen kuulu neljä konsultointia. Muutama
konsultointikerta käytettiin pelkästään tähän laskemiseen ja niin kun
toiminnan läpikäymiseen. Niin semmonen pitäs kerran vuodessa kyllä olla.
Joka vuos niin kun oikeesti. Ja siihen riittää se yks päivä, kun sä käyt läpi. Se
oli tosi hyvä. Et sen kyllä koen tarpeelliseks.” (Yritys 9)
”Ei siitä sillon muistaakseni mitenkään erikseen sovittu, sovittu niist asioista. Mut
jossain vaiheessa niilt tuli se raportti, mut se on vaan sit jääny pois. Mutta se vois olla
kyllä ihan hyvä se … Mut kuten sanoin, toiminta on aika pientä, kyl me nyt kartalla
pysytään ilman niitäkin.” (Yritys 5)
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Pitkään toimineessa yrityksessä ei haluttu siirtyä sähköisiin palveluihin, vaikka niitä
tilitoimistosta on tarjottu. Kirjanpitäjä oli tilitoimistossa vaihtunut ja uuden toimintatapaan
oltiin tyytymättömiä. Tämä on aiheuttanut myös epäluottamusta kirjanpitäjää kohtaan,
vaikkakin luottamus muuten tilitoimiston kirjanpitäjien ammattitaidon ylläpitämiseen
koulutusten kautta oli olemassa. Tilitoimistolta lähetettävään aineistoon ei pystytä
perehtymään riittävästi aikaresurssien ja riittävän ymmärryksen puutteen vuoksi. Samoin
tilitoimistosta lähetettäviin tiedotteisiin perehtyminen jää vähäiseksi. Graafisia raportteja ja
taseraporttia ei yrityksessä osata tulkita. Tilitoimistolta ei kuitenkaan odotettu mitään
erityisiä lisäpalveluja kuukausiraporttien analysoinnin lisäksi.
4.3.2. Kartoitus kyselyyn vastanneiden yritysten tarpeista
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 12:lla oli oma taloushallintohenkilö ja yrittäjistä 13 hoiti
taloushallinnon itse. Tilitoimistopalveluja koskeviin kysymyksiin vastauksia oli siten 99.
Kyselyssä kartoitettiin yritysten käyttämiä tilitoimistopalveluja sekä palveluja, joita yritykset
eivät käytä, mutta voisivat käyttää. Valittavissa oli myös vaihtoehto ’Emme tarvitse palvelua’.
Arvonlisäveron laskeminen ja kausiveroilmoitusten lähettäminen ovat palveluja, joita käytti
n. 90 % vastaajista. Vastausten perusteella yrityksissä voitaisiin nykyistä enemmän käyttää
myös raportointipalveluja. Veroennusteraporttia käytti vastaajista 19 %, mutta sitä voisi
käyttää 54 %. Reaaliaikaista raportointia eli Internet-pohjaista taloushallinto-ohjelmistoa
käytti samoin 19 % vastaajista ja kiinnostusta sitä kohtaan ilmaisi 33 %. Vähiten käytettiin
tilitoimiston palveluja myynnin budjetointiin (6 %), toimialavertailuun (7 %) ja
kassabudjetointiin (9 %).  Näihin osoitti kiinnostusta n. 40 % vastaajista. Yritysten käyttämiä
tilitoimistojen raportointiin liittyviä palveluja on tarkemmin kuviossa 4.2.
”Se on niin kun paha, kun mie kysyn, niin mie yritän kyssyy niin vähän kun vuan on
tarvis. Ja sitten meillä on ollu muutamista asioista, ollaan vähän eri mieltä.”
(Yritys 10)
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Kuvio 4.2. Tilitoimistojen raportointiin liittyvien palveluiden käyttö
Haastatteluissa neuvontapalvelut koettiin tärkeimmiksi ei-lakisääteisiksi
tilitoimistopalveluiksi niin yrittäjien kuin yritysneuvojien keskuudessa. Haastatteluissa kävi
myös ilmi, että kaikki yrittäjät eivät osaa tulkita kuukausiraportteja, etenkään taseraporttia
(ks. Marriott & Marriott, 2000). Tämän olivat myös yritysneuvojat havainneet. 37 kaikista
kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei ollut käynyt mitään yritystoimintaan liittyvää koulutusta.
Kaupallisen alan tutkinnon oli suorittanut 22 % vastanneista ja muun tutkinnon yhteydessä
kaupallisen alan koulutusta oli saanut 7 % vastanneista. Täydennyskoulutusta oli yrittäjistä
hankkinut 19 %.  Kyselyyn vastanneista 43 oli käynyt erillisen yritysvalmennuskurssin. Heistä
23 % on kokenut kurssin mm. riittämättömäksi, ”pintaraapaisuksi” ja liian lyhyeksi.
Yrittämisen riskejä ei ollut painotettu tarpeeksi ja joku koki kurssin vain rahastuksena.
Kun kyselyssä tiedusteltiin yritysten edustajilta, tarvitsevatko he tulkinta-apua
kuukausittaisissa tulos- ja taseraporteissa, 72 % vastasi tulkitsevansa tulosraportin ja 49 %
taseraportin itse. Tulkinta-avun tarvetta esiintyi kaikissa koulutustasoissa. Kuitenkaan kaikki,
jotka eivät itse pystyneet tulkitsemaan raportteja, eivät edes halunneet pyytää tulkinta-apua
tilitoimistolta (ks. Perren & Grant, 2000). Vastaajista 15 % myös koki, ettei tilitoimistolta
saatu raporttien tulkinta ollut riittävän selkeää.
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Taulukko 4.7. Tuloslaskelman ja taseraportin tulkinta koulutustason mukaan.
         Tulkitsee itse        Tarvitsee apua
Koulutustaso Yht. Tulos Tase Tulos Tase
Perusaste 10 8 5 2 2
Keskiaste tai alin
korkea-aste 65 46 32 16 15
Korkeakoulu 24 17 12 4 7
99 71 49 22 24
Yrityksistä 34 % käytti tilitoimiston tulkinta-apua kuukausiraporttien tulkintaan ja 35 %
vastasi, että voisi käyttää tulkinta-apua. Kuukausiraporttien tulkinta oli myös yleisimmin
käytetty tilitoimiston neuvontapalvelu. Tunnuslukujen tulkintaa käytettiin 18 %:ssa yrityksiä,
mutta 47 % ilmaisi, että voisi käyttää palvelua. Kolmanneksi eniten käytettiin tilitoimiston
neuvontapalvelua yritystoiminnan omistusjärjestelyihin (14 %). Tätäkin palvelua voisi käyttää
31 % vastaajista. Vähiten käytettiin tilitoimiston neuvontapalveluja hinnoitteluun (4 %),
kustannusrakenteen tarkistukseen (6 %) sekä kassabudjetointiin (6 %). Näihinkin palveluihin
kiinnostusta on, sillä hinnoittelua voisi käyttää 29 %, kustannusrakenteen tarkastukseen 42
% ja kassabudjetointiin 36 % vastaajista.
Kuvio 4.3. Tilitoimistojen neuvontapalvelujen käyttö
Kyselyssä kartoitettiin monivalintakysymyksellä, mitä asiantuntijapalveluja yritykset
käyttävät tilitoimistopalveluiden lisäksi. Vastaaja on voinut valita useamman vaihtoehdon.
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Tilitoimiston palveluja käytettiin eniten veroneuvontaan, henkilöstöasioihin sekä
yritysjärjestelyihin. Sen sijaan yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen liittyviin palveluihin,
kuten tuotteiden hinnoittelu, rahoitussuunnittelu ja yrityksen laajentamissuunnitelmiin,
käytettiin tilitoimiston palveluja vähemmän. Vastaajien joukossa oli yrityksiä, jotka eivät
käyttäneet ulkopuolisia neuvontapalveluja joko niiden maksullisuuden vuoksi tai sen vuoksi,
etteivät olleet ymmärtäneet kysyä neuvoa. Asiantuntijapalvelusta riippuen 26–61 %
yrityksistä ilmoitti, ettei tarvitse ulkopuolista neuvontapalvelua. Poikkeuksena
veroneuvonta, jossa vain 12 % vastaajista ilmoitti, ettei tarvitse neuvontapalvelua.
Tilitoimiston tarjoamat neuvontapalvelut ovat kyselyn perusteella merkittävin tekijä
asiakkaan tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen. Kyselyyn vastanneista 81 % mainitsi
neuvontapalveluiden puuttumisen tyytymättömyyden syyksi ja vastaavasti tyytyväisistä
asiakkaista 82 % mainitsi neuvontapalveluiden saatavuuden pyydettäessä olevan
tyytyväisyyden syy. Kirjanpitäjät eivät ole kuitenkaan aktiivisia antamaan oma-aloitteisesti
neuvoja yritystoiminnan tehostamiseen, sillä vain 15 % tyytyväisistä asiakkaista mainitsi
tämän tyytyväisyyden syyksi.
Vähiten ulkopuolista asiantuntemusta käytettiin tuotteiden hinnoitteluun. 61 % tähän
kohtaan vastanneista (61 vastaajaa) ilmoitti, ettei tarvitse ulkopuolista asiantuntijaa. 15 %
ilmoitti, ettei käytä ulkopuolista asiantuntijaa sen maksullisuuden vuoksi ja 8 % vastasi, ettei
ole ymmärtänyt kysyä hinnoitteluun ulkopuolista apua. Eniten hinnoitteluun käytettiin
ulkopuolista konsulttia (8 %) ja tilitoimiston palveluja (3 %). Muiden annettujen
vaihtoehtojen lisäksi (Kehittämisyhtiöiden yritysneuvonta, yrityskummi, pankin asiantuntija)
haettiin asiantuntemusta hinnoitteluun myös Yrityshautomosta ja Uusyrityskeskuksesta.
Veroneuvonnan jälkeen seuraavaksi eniten käytettiin pankin asiantuntijan
neuvontapalveluja rahoituksen suunnitteluun. Yritystoiminnan kehittämiseen käytettiin
eniten ulkopuolisen konsultin, kehittämisyhtiöiden yritysneuvojien tai tilitoimiston palveluja.
Yritysjärjestelyissä kysyttiin edellä mainittujen lisäksi neuvoja myös tilintarkastajilta.
Yritystoiminnan kehittämiseen 27 % vastanneista käyttäisi mieluiten tilitoimiston palveluja.
Vastanneista 23 % kannatti kehittämisyhtiön palveluja sekä toiset 23 % ulkopuolisen
konsultin palveluja. Yrityskummitoiminnasta oli kuullut 80 % yrittäjistä ja palvelua oli
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käyttänyt 3 % vastanneista yrityksistä. Yritystoiminnan kehittämiseen yrityskummipalvelua
käyttäisi mieluiten 17 % vastaajista.
Taulukkoon 4.7. on koottu eniten käytetyt asiantuntijapalvelut ja kuviossa 4.4. ovat mukana
kaikki kyselyyn vastanneiden käyttämät asiantuntijapalvelut.
Taulukko 4.8. Asiantuntijapalveluiden käyttö
Asiantuntijapalvelu
Palvelua
käyttänyt Palvelun tarjoaja
Veroneuvonta 57 Tilitoimisto
Rahoitussuunnittelu 29 Pankin asiantuntija
Veroneuvonta 21 Tilintarkastaja
Henkilöstöasiat 20 Tilitoimisto
Yrityksen toiminnan kehittäminen 19 Ulkopuolinen konsulttipalvelu
Yrityksen toiminnan kehittäminen 14 Kehittämisyhtiön yritysneuvonta
Yrityksen laajentamissuunnitelmat 10 Kehittämisyhtiön yritysneuvonta
Yrityksen toiminnan kehittäminen 9 Tilitoimisto
Yritysjärjestelyt 9 Kehittämisyhtiön yritysneuvonta
Yritysjärjestelyt 7 Tilintarkastaja
Yritysjärjestelyt 7 Ulkopuolinen konsulttipalvelu
Yritysjärjestelyt 7 Tilitoimisto
Investointilaskelmat 7 Kehittämisyhtiön yritysneuvonta
Kuvio 4.4. Asiantuntijapalveluiden käyttö.
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4.4. Yrittäjien lisäkoulutuksen tarve
Haastatteluissa tuli selkeästi esille, että ymmärrys talousasioita kohtaan oli monella
yrittäjällä puutteellinen. Ei-lakisääteisten raportointipalveluiden tehokas hyödyntäminen
edellyttäisi osalle yrittäjistä lisäkoulutusta. Koulutuksen järjestäminen koetaan
kehittämisyhtiöissä haasteelliseksi, sillä koulutuksen järjestäminen esim. TE-toimiston
taholta edellyttää vähintään 5 – 10 osallistujaa. Yrittäjän ajan irrottaminen yritystoiminnasta
koulukseen voi osoittautua myös hankalaksi. Mm. Leppisaaren ja Tenhusen vuonna 2009
julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että etenkin mikroyrittäjien on vaikeaa irrottautua
työpaikan ulkopuolisiin koulutuksiin. Myös välimatkat asettavat esteitä koulutukseen
osallistumiselle. (Leppisaari & Tenhunen, 2009). Kyselyn lisäkommenteissa mainittiin mm.
että yrittäjän lisäkouluttautumista estää aikapula ja koulutuksen tulisi tapahtua sen vuoksi
ennen yritystoiminnan aloittamista. Haastatelluista yrittäjistä koulutus oli kuitenkin koettu
hyödylliseksi, mikäli siitä on saatu samalla konsultointia oman yrityksen toimintaan.
Yritystoimintaan liittyvää lisäkoulutusta koki tarvitsevansa 54 % kaikista kyselyyn
vastanneista. Suurin ryhmä, joka ei koe tarvitsevansa lisäkoulutusta on yrityksissä, joissa
liikevaihto on alle 100 000 euroa. Kuitenkin tämä ryhmä on suurin, joka käyttää esim.
kehittämisyhtiöiden neuvontapalveluja taloushallinnon asioissa. Ristiriitaisuutta voi osittain
selittää esim. se, että pieniä alle 100 000 euron liikevaihdon yrityksiä on määrällisesti eniten.
Tähän ryhmään kuuluu myös yrittäjiä, joilla on usein joko keskiasteen tai alin korkea-asteen
koulutus  (51  %),  tai  korkeakoulutus  (37  %),  joiden  yhteydessä  on  ollut  mahdollisesti  myös
kaupallista koulutusta. Kyselyyn vastanneista korkeakoulu-asteen koulutustasolla 55 % katsoi
tarvitsevansa yritystoimintaan lisäkoulutusta, toisen asteen koulutustasolla 47 % ja
perusasteen koulutustasolla 17 %. Sen sijaan yrittäjistä, jotka eivät olleet saaneet
yritystoimintaan liittyvää koulutusta lainkaan, eivät kokeneet tarvitsevansa lisäkoulutusta.
Näiden yrittäjien joukossa voi olla niitä, jotka haluavat keskittyä lähinnä ydinosaamiseensa ja
ovat haluttomia ottamaan vastaan muuta tietoa (Perren & Grant, 2000). Taulukkoon 9 on
koottu yritysten kokema lisäkoulutuksen tarve. Lisäksi yrittäjät mainitsivat tarvitsevansa
lisäkoulutusta myyntiin ja markkinointiin, yrityksen toiminnan kehittämiseen, yritysmuodon
muutokseen, sukupolven vaihdokseen, investointien rahoitukseen ja verolainsäädäntöön.
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Taulukko 4.9. Yrittäjien kokema lisäkoulutuksen tarve
Tuloksen suunnittelu 50 %
Kannattavuuden seuranta 47 %
Yleisimpien tunnuslukujen seuranta 39 %
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu 37 %
Kassabudjetointi 23 %
Henkilöstöhallinto 19 %
Varastonhallinta 13 %
4.5. Tyytyväisyys tilitoimistojen palveluun
Yrityksillä oli heterogeenisuudesta huolimatta samanlaisia kokemuksia tilitoimistojen
palveluista. Haastatteluissa nousi palveluun tyytyväisyyteen vaikuttavia asioita kuten:
luotettavuus, ammattitaito, palvelualttius sekä yhteistyön toimivuus yhteyshenkilön kanssa.
Kyselyssä 80 % vastaajista ilmoitti tärkeimmäksi tekijäksi tilitoimistopalvelussa
luotettavuuden asioiden hoidossa. Yrittäjät luottavat, että kirjanpitäjä hallitsee tehtävänsä ja
ajattelee yrittäjän etua.
Tilitoimiston vaihtamista harkitaankin tarkkaan. Kyselyyn vastanneista 21 oli harkinnut
vaihtaa tilitoimistoa, mutta heistä 81 % koki, että on helpompaa toimia tilitoimiston kanssa,
jossa tunnetaan yrityksen toiminta, kuin vaihtaa kokonaan uuteen. Vaihdon katsottiin vievän
myös aikaresursseja (12 %). Suurin syy, miksi tilitoimiston vaihtamista oli harkittu, oli, ettei
yritys ollut saanut riittävästi neuvontaa (81 %). Kuitenkin 73 % koki olevansa tyytyväinen
nykyisen tilitoimiston palveluihin. Mutta kuten haastatteluissa tuli ilmi, palveluun ilmaistiin
olevan tyytyväisiä, kun lakisääteinen kirjanpito oli hoidettu hyvin. Kyselyyn vastanneet
yritykset, jotka olivat vaihtaneet tilitoimistoa (12 %), ilmaisivat yleisimmäksi syyksi palvelun
”Ja siinä on tavallaan just se ongelma, tilitoimisto kuvittelee tekevänsä vaan
sitä lakisääteistä, ja yrittäjä on ajatellu, että hän on nyt niin ku ulkoistanu tätä
kokonaispalvelua, et joku kattoo vähän hänen peräänsäkin. Ja jos ne ei kohtaa
nin sitten tietysti  seuraava on sit  se,  et  Siperia opettaa.  Ja sitten sen jälkeen
osataan vaatia. Mut sit pahimmoillaanhan siinä käy sit silleensä et sen
tyytymättömyyden vuoksi vaihetaankin tilitoimistoa. Eikä sekkään oo
kenellekään hyvä ratkasu.” (Yritysneuvoja 1)
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korkean hintatason verrattuna muihin palvelun tarjoajiin. Toiseksi yleisin syy oli
tyytymättömyys asiakaspalveluun.
Kirjanpitopalvelujen heterogeenisuudesta ja ammatin harjoittamisen vapaudesta johtuen voi
joukossa olla myös epäpäteviä kirjanpitäjiä. Tämä voi tulla yrittäjälle kalliiksi, kuten
haastatteluissa kävi ilmi.
Haastatteluissa nousi myös esille luottamus. Yrityksissä, joissa ei ollut luottamusta
kirjanpitäjän toimintaan, mainittiin, ettei yhteistyö kirjanpitäjän kanssa toiminut toivotulla
tavalla. Kirjanpitäjältä odotetaan myös hyviä kommunikointitaitoja sekä kykyä käyttää
sähköisiä yhteyksiä. Henkilökohtaista kontaktia ei pidetty niin tärkeänä yrityksissä, joissa oli
käytössä Internet-pohjainen  taloushallintoyhteys tilitoimistoon.
Taulukko 4.10. Tilitoimistopalveluissa tärkeäksi koettu
Tilitoimistopalvelussa tärkeintä on
Tilitoimiston luotettavuus asioiden hoidossa. 79
Henkilöstön ammattitaidon ylläpito. 64
Yhteistyö yhteyshenkilön kanssa. 62
Palvelun hinta-laatu -suhde kohdallaan. 59
Neuvova ote yrityksen toimintaan. 34
Ennakoiva ote (esim. tulossuunnittelu) 33
”Me alotettiin yksityisellä kirjanpitäjällä. Oli vielä pieni. Mut se oikeestaan
kaatu, sillon oli vielä tilintarkastusvelvollisuus kaikilla osakeyhtiöillä, niin se
kaatu ensimmäiseen tilintarkastukseen. Et se oli vähän semmonen kriittinen.
Luultiin, et kirjanpitäjä osaa työnsä, mut se ei menny tilintarkastuksesta läpi
ja sieltä löyty virheitä. Niin sen opetuksen jälkeen me käännyttiin sit
semmoseen tilitoimistoon, mikä oikeesti osaa hallinnoida (auktorisoitu
tilitoimisto, tutkijan lisäys).” (Yritys 11)
”Ja nythän uus tilitoimisto on joutunu, joutu alussa tekee aivan hirveesti.
Tietysti meille tuli hyvää laskua siitä, et saatiin kaikki ajan tasalle. Et sehän
siis rääkäs pahasti kirjanpito. Sen vanhan tilitoimiston kanssa.” (Yritys 9)
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Kyselyyn osallistuneista 75 % ilmoitti, etteivät he koe hankaluuksia tilitoimistopalveluiden
käytössä. Ne, jotka kokivat hankaluuksia, suurimpana ongelmana oli yrityksen käyttämien ja
tilitoimiston käyttämien ohjelmistojen yhteensopimattomuus (18 %). Toivottiin mm.
palvelua pankin, tilitoimiston ja yrityksen tietojen yhteensovittamisesta. Yksittäisiä ongelmia
muodostivat mm. pitkä välimatka, yhteishenkilön tavoitettavuus ja yhteistyön
toimimattomuus. Tilitoimisto ei tarjonnut tietoja reaaliaikaisena (Internet-pohjainen
ohjelmisto) tai yrittäjiä ei ollut opastettu riittävästi Internet-pohjaisen ohjelmiston käyttöön,
jotta ohjelmistoa pystyisi hyödyntämään riittävästi.
Taulukko 4.11. Tilitoimistopalveluiden käytössä koettuja hankaluuksia
Tilitoimistopalveluiden käytössä koettuja hankaluuksia
Yrityksen käyttämät ohjelmistot eivät yhteensopivia
tilitoimiston ohjelmistojen kanssa 19
Tapaamisia harvoin pitkän välimatkan vuoksi. 11
Kirjanpidon tietoja ei saa reaaliaikaisena 9
Pilvipalveluohjelmiston käyttöön ei riittävää opastusta. 5
Yhteistyö yhteishenkilön kanssa ei toimi 4
Yhteishenkilön tavoitettavuudessa ongelmia 3
Yhteishenkilö ei vastaa yhteydenottopyyntöihin. 2
Tilitoimisto liian iso 1
Tilitoimistossa työskentelevät eivät ymmärrä käytännön
yritystoimintaa. 1
Ei neuvontaa 1
Yrittäjän aikaresurssipula 1
Kirjanpitäjän ammattitaidossa puutteita. 1
Yrittäjät saivat e-kyselyn lopuksi kommentoida vapaasti tilitoimistopalveluista. Osa
kommenteista oli positiivisia, kuten että yhteistyö on tiivistä ja että yrittäjä luottaa
tilitoimistoon. Kuitenkin kommenteista nousi esille mm. seuraavaa:
x tilitoimiston taholta odotetaan aktiivista palautetta yrityksen
taloudellisesta kehityksestä
x tilitoimiston henkilöstön asiantuntemus ei riitä, keskittyvät vain
peruskirjauksiin
x omistajan vaihdos vaikutti tilitoimiston vaihtoon
x tilitoimistojen tulisi hyödyntää asiakasyrityksistä saamaansa tietoa
neuvontaan
x tilitoimisto ei seuraa kustannuksia tai tee kustannuslaskentaa, se
on yrityksen oma tehtävä
x auktorisoidun tilitoimiston kirjanpitäjillä vain harvoilla riittää
ammattitaito konsultointiin
x tilitoimistojen tulisi perehtyä yksittäiseen asiakkaaseen ja hänen
alaansa huomattavasti enemmän
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4.6. Yritykset, jotka eivät käytä tilitoimiston palveluja
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 25:ssa toteutettiin lakisääteinen kirjanpito yrityksessä joko
yrittäjän (36 %) tai palkatun taloushallintohenkilön (32 %) toimesta. Näistä yrityksistä 13 oli
yksityisiä osakeyhtiöitä, 3 kommandiittiyhtiötä ja 9 yksityisiä elinkeinonharjoittajia.
Yrityksistä kahdeksan (32 %) ei käyttänyt johdon laskentatoimea ja näiden yritysten
liikevaihto oli alle 1 milj. euroa. Yrityksissä, joiden liikevaihto on alle 500 000 euroa, johdon
raportoinnin tuottaa useimmiten yrittäjä itse. Kyselyyn vastanneisiin yrityksiin, joiden
liikevaihto nousee yli miljoonaan euroon, on palkattu erillinen laskenta-alan henkilö, joka
tuottaa johdon raportit.
Käsitys siitä, että sisäistä laskentaa ei kannata toteuttaa aivan pienissä yrityksissä, on
virheellinen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä johdon laskentatoimea ja siihen liittyvää
sisäistä laskentaa toteutettiin myös yrityksissä, joiden liikevaihto on alle 100 000 euroa.
Vastaavasti sitä ei toteutettu yrityksessä, jonka liikevaihto jää välille 500 000 – 1 milj. euroa.
x tilitoimisto koettiin ylihinnoittelevana, osaamattomana, jonka
toimintaan ei voi luottaa virheiden vuoksi
x tilitoimistojen tulee keskittyä lisää pilvipalveluiden kehittämiseen ja
markkinointiin
x pienet yritykset pitäisi saada käyttämään verkkolaskutusta
x tilitoimiston palvelujen ostamiseen ratkaisee useimmiten hinta ja siitä
vastineeksi saatava hyöty
x kirjanpidon pitämistä jatkossa itse harkitaan
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Kuvio 4.5. Yrityksen liikevaihto ja sisäinen raportointi
Vastaajista noin kolmannes piti mahdollisena, että taloushallintoa voisi korvata osittain
tilitoimistopalvelulla, joka perustuisi reaaliaikaiseen taloushallinto-ohjelmistoon Internet-
ympäristössä (pilvipalvelu). Toinen kolmannes katsoi, että taloushallinnon henkilön
läsnäoloa tarvitaan päivittäin erilaisissa tehtävissä ja osittainenkaan korvaaminen
pilvipalveluun perustuvilla tilitoimistopalveluilla ei ole mahdollista. Talouspäällikköpalvelun
muodossa ulkoistettua taloushallintoa ei pitänyt mahdollisena 76 % vastanneista yrityksistä.
Sen sijaan talouspäällikköpalvelua voisi käyttää 24 % joko reaaliaikaisen Internet-pohjaisen
ohjelmiston kautta tai toteutettuna yrityksen omissa tiloissa. Kolmessa yrityksessä
kolmestatoista osakeyhtiöstä oltiin valmiita käyttämään HHJ-tutkinnon suorittanutta
tilitoimiston edustajaa hallituksen kokouksissa talouden asiantuntijana, mikäli yrityksessä
ulkoistettaisiin taloushallinto tai osa siitä tilitoimistoon.
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5. YHTEENVETO
Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan, mitä tilitoimistopalveluja Pohjois-Karjalan maakunnan
pk-yritykset tarvitsevat talousohjauksen tukemiseksi. Kartoitusta varten haastateltiin
Pohjois-Karjalan yritysten edustajien lisäksi seutukuntien kehittämisyhtiöiden yritysneuvojia
sekä yhtä controlleria. Lisäksi lähetettiin e-kysely maakunnan yrityksiin.
Tutkimus osoitti, että lakisääteisen kirjanpidon tuottamisen lisäksi alueen yritykset
tarvitsevat laajasti erilaisia neuvontapalveluja. Neuvontapalveluja tarjoavien
kehittämisyhtiöiden yritysneuvojien mielestä monet heiltä kysyttävät asiat olisi hoidettavissa
tilitoimistoissa, joissa tarvittava tieto on jo valmiina käytettävissä. Yritysneuvojien mielestä
tilitoimistot painottavat palvelussaan liian paljon verotuksellista näkökulmaa ja näiden
tulisikin antaa yrityksille nykyistä enemmän neuvontaa mm. hinnoitteluun ja budjetointiin.
Kuitenkin kysely osoitti, että veroneuvontaa kaivataan yrityksissä vielä nykyistä enemmän.
Se, että veroennakoiden riittävyyttä seurataan, ei välttämättä tarkoita, että yrittäjät
tiedostaisivat ja ymmärtäisivät, miten tietyt toiminnot vaikuttavat verotuksellisesti.
Monilla tilitoimistoilla on käytettävissä myös erillisiä ohjelmistoja, joista on helppo saada
mm. tunnuslukuraportit. Tunnuslukujen merkityksen selvittäminen yrittäjille voi kuitenkin
jäädä tilitoimiston puolelta vähäiseksi, sillä niiden tulkintaan kaivattiin kyselyn mukaan
yrittäjien keskuudessa analysointiapua. Yhteenvetona neuvontapalveluista voidaankin
todeta, että yrittäjät ovat kiinnostuneita erilaisista raportointipalveluista, mutta tarvitsevat
niiden käyttöönottoon ja hyödyntämismahdollisuuksiin opastusta ja neuvontaa.
Neuvonnan lisäksi tilitoimistojen tulisi yritysneuvojien mielestä toteuttaa seurantaa ja toimia
enemmän konsultoivina. Seuranta on johdon laskentatoimen perustoimintoja suunnittelun
ja päätöksenteon lisäksi (Al-Htaybat & von Alberti-Alhtaybat, 2013). Seurannan tulisikin
sisältää veroseurannan lisäksi mm. toteutuneiden kustannusten, tulojen kehityksen ja
mahdollisen varaston seurantaa. Tällä osa-alueella alueen mikroyrityksillä olisi mahdollista
hyödyntää nykyistä enemmän tilitoimistoja.
Yritykset, jotka toteuttavat itse johdon laskentatoimen raportoinnin ja seurannan, pitävät
tärkeänä reaaliaikaista tiedonsaantia Internet-pohjaisten taloushallinto-ohjelmistojen avulla.
Ohjelmistojen tulee soveltua yritysten tarpeisiin mm. erilaisten projektien hallintaan ja
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tämän vuoksi yrityksessä voidaan edellyttää tilitoimistoa käyttämään yrityksen valitsemaa
ohjelmistoa myös lakisääteiseen kirjanpitoon tilitoimiston käyttämän ohjelmiston sijaan.
Varsinaisten tilitoimistopalvelujen lisäksi merkittäväksi asiaksi nousi tutkimuksessa
tilitoimistojen kyky toteuttaa varsinaista asiakaspalvelua. Yritysten omistajat kaipaavat
keskustelukumppania, joka yritykseen liittyvissä asioissa luontevasti on oma kirjanpitäjä tai
tilitoimiston omistaja. Hyvin toimiva yhteistyö luo luottamuksen tunteen. Vastaavasti
ongelmat yhteistyössä saavat yrittäjissä aikaan ahdistuksen ja epävarmuuden tunnetta, mikä
voi haitata keskittymistä varsinaiseen yritystoimintaan ja vaikuttaa jaksamiseen.
Tilitoimiston ammattitaito ei varsinaisesti ole palvelu vaan väline tilitoimistopalvelun
tuottamiseen. Yrittäjät luottavat yleensä tilitoimiston henkilöstön ammattitaitoon
riippumatta siitä, onko kysymyksessä auktorisoitu tai auktorisoimaton tilitoimisto. Moni
yrittäjä kokee helpotusta, kun lakisääteinen kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistolle.
Uskotaan, että tilitoistossa hoidetaan asiat yrittäjän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.
Kaikki yrittäjät eivät välttämättä tiedosta, että yritys on aina vastuussa kirjanpidon
oikeellisuudesta.
Taulukkoon 5.1. on koottu yrittäjien, yritysneuvojien ja controllerin haastattelujen sekä
kyselyn perusteella esille nousseet yhtäläisyydet tilitoimistopalveluiden tarpeista.
Taulukko 5.1. Yhteenveto tilitoimistopalveluiden tarpeista.
Yritysneuvojat ja
controller Haastatellut yritykset
Kyselyyn vastanneet
yritykset
Neuvova ja ennakoiva ote:
hinnoittelu ja budjetointi
Neuvonta: hinnoittelu ja
kustannuslaskenta
Neuvonta: veroneuvonta,
tunnuslukujen tulkinta
Seuranta/konsultoiva ote Seuranta: veroennakoiden riittävyys Seuranta: Veroennusteraportit
Reaaliaikainen taloushallinto
Ohjelmistojen soveltuvuus ja
reaaliaikaisuus
Ohjelmistojen soveltuvuus ja
reaaliaikaisuus
Asiakaspalvelutaidot
Yhteistyökyky ja
keskustelukumppani Asiakaspalvelu
Ammattitaito Luottamus ammattitaitoon Luottamus ammattitaitoon
Tämän tutkimuksen mukaan myös yrityksissä, joiden liikevaihto on alle 100 000 euroa,
osataan hyödyntää sisäistä laskentaa yrityksen talousohjauksessa. Yleisempää se on
kuitenkin yrityksissä, joiden liikevaihto on yli 1 milj. euroa. Vastaavasti yrityksissä, joiden
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liikevaihto on yli 500 000 euroa, ei sisäistä laskentaa välttämättä toteuteta. Mikroyrittäjät
vähättelevät usein oman yrityksensä kokoa ja mahdollisuutta hyödyntää sisäistä laskentaa.
Syynä käytännöissä esiintyviin eroihin voivat olla yritysten toimialat, taloudellinen vakaus tai
yrittäjien tiedostamattomuus sisäisestä laskennasta saatavasta hyödystä.
Jos lakisääteinen kirjanpito toteutetaan yrityksessä eikä tilitoimistossa, toteuttaa joko
omistaja itse tai palkattu laskenta-alan henkilö johdon raportoinnin. Yrityksissä, joissa
kirjanpito toteutetaan tilitoimistoissa, mutta raportointi yrityksessä, raportoinnin toteuttaa
usein yrittäjä tai omistaja. Tilitoimiston palveluna johdon laskentatoimen raportointi on
vähemmän yleistä. Yleisimmin käytetään palveluja, jotka saadaan taloushallinto-ohjelmista
suoraan ilman erillistä laskentaa kuten tulosbudjettivertailu (28 %), tunnuslukuraportti (22
%) ja kustannuspaikkaseuranta (24 %). Kassabudjetti (9 %) ja kustannuslaskenta (14 %) ovat
vähemmän käytettyjä palveluja, koska näiden raporttien toteuttaminen luotettavasti
edellyttää myös tietoa ja arvioita tulevaisuudesta, kuten tilauskannasta,
työvoimakustannuksista, tulevista myynneistä ja hankinnoista.
Johdon laskentatoimen raportit johdetaan tuloslaskelmasta ja taseraportilta. Yrittäjän on
helpompi ymmärtää johdon raportteja, jos hän osaa tulkita myös ulkoisen laskentatoimen
raportit. Tämän tutkimuksen mukaan kaikki yrittäjät eivät pysty tulkitsemaan itse
kuukausiraportteja ja kaikissa tilitoimistoissa ei analysoida kuukausiraportteja yrittäjille
riittävästi. Neuvonnan tarve kuukausiraporttien tulkintaan nousi esille sekä haastatteluissa
että kyselyssä.
Kuukausiraporttien tulkinnan lisäksi, kyselyyn vastanneista yrittäjistä 46 % koki tarvitsevansa
lisäkoulutusta yrityksen talousohjaukseen liittyvään laskentaan. Tilannetta voitaisiin korjata
järjestämällä yrittäjille johdon laskentatoimeen liittyvää koulutusta. Koulutuksen
järjestäminen on kuitenkin haasteellista yritysten heterogeenisuuden, aikaresurssien,
henkilöstöresurssien sekä talousresurssien vuoksi. Koulutusten sisältö tulisi suunnitella siten,
että yritykset pystyvät jatkossa hyödyntämään koulutuksen materiaalia kuten laskentapohjia
itsenäisesti tai tilitoimiston avustuksella.
Kaikilla koulutusta tarvitsevilla yrittäjillä ei ole halua tai mahdollisuutta osallistua
koulutuksiin. Sen vuoksi tilitoimistojen tulisikin kehittää neuvontapalvelujaan ja
toimintatapojaan, jotta he voisivat palvella asiakkaitaan paremmin. Yrittäjät kaipasivat mm.
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kirjanpitäjien aktiivisempaa otetta ottaa yhteyttä yrityksiin ja roolia keskustelukumppanina.
Neuvonta ja yhteyshenkilön palveluhenkisyys vaikuttavat eniten tilitoimistopalveluihin
tyytyväisyyteen. Myös tilitoimistojen palvelut tulee räätälöidä siten, että yritykset saavat
laskentaa varten tarvitsemansa tiedot ja että tietojen pohjalta laaditut raportit ovat
objektiivisia, vertailukelpoisia, johdonmukaisia, olennaisia ja yksinkertaisia tulkita
(Madegowda 2007, 754–755).  Palveluiden hinnoittelun tulee olla kuitenkin kohtuullinen,
jotta pien- ja mikroyritykset ovat valmiita käyttämään lisäpalveluja.
Kehittämisyhtiöiden yritysneuvojat sekä controller näkevät P-K:n alueen tilitoimistoille
kasvumahdollisuuksia, jos nämä kehittävät omaa toimintaansa vastaamaan yritysten
tarpeita. Ennen kaikkea palveluiden kehittämisestä hyötyisivät Pohjois-Karjalan maakunnan
yritykset. Alueen yrityksissä koettuja ja tutkimuksessa esiin nousseita tarpeita olivat
monipuoliset neuvontapalvelut, aktiivinen ote asiakaspalveluun, yhteistyökykyisyys,
kirjanpitäjän rooli keskustelukumppanina sekä yrityksen toimintaan soveltuvat
taloushallinto-ohjelmat. Erillisessä selvityksessä kartoitetaan, kuinka maakunnan tilitoimistot
vastaavat alueen yritysten tarpeisiin.
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